

























SAilTANDER-Afio L - M m 3 027 Redacctóa ¥ flflminisíraclón: San 3osé, i5.-TeIéfoRo s s | Miércoles, n de jallo de 1923 
L a p o l l í ü c a y l a s C o r t e s 
L a s C o r t e s q u e d a r á n c e r r a d a s 
e s t a 
L a p o l í t i c a . 
Dice el presidente. 
MADRID, 10.--El jefe del Gobierno rote, romanonisrtia; y u n albista que x i a n puestos en l a Comisaón y que ^oy. 
fitííóa los periodiistes que, de spués de ,aún no h a sido designado. p m b a M m i t e i r í a n el s e ñ o r Gui ja - , 
d^paidbar con el Rey, quedó en Pa- F¡rma de Hacienda. r™ en s n s í i t u e i o n dei p r imero y -ú e a j o ^ 
Drib's la di ' l so"ii!ido. SCIHll' 
h a b í a coiK.edWo au- r ^ 6 n . Genera! de Carabineros para fi.f ^ ^ ^ regionai is . ros, a la que 
diencia. que anuncie subasta a fin de adqu i r i r ^ ^ ^ ^ 
Preguntado el m a r q u é s de Allmce- ^ ^ S a con destino a cuartal en tas Marce lmo Domingo 
m s sobro qu ién se r í a designado pro- Badalona, 
gidente en l a Gomiisián par lamenta- o t r o , ' conoediendo i 
Kalbla de l a fcueistión trigueira m re ai pnesidenite, oon l o que rompe la eos-
J'aciéii con Gafliida. . t u m t o estabileciida. 
;Sc pronroga esta pante de 3a sefiión Se pone a difetousióoi el diicit-amieJi so-
por dos hora® y el orador c o n t i n ú a bre l a ley de p r ó r r o g a de aaiifcorizaaion 
eu diisouirsio, ocnrpándasie d é Oía cues- ai- Gobierno pa ra rebajar en u n 20 
í i ó n dieil aizn'nciar. P0,1* 100 la segunda oodumina <M. A r a n 
Ort/ro s e ñ o r sonador se lacmpa tam- cefl1. 
báén, dlel pmoblema cenealásta. E l s e ñ o r ESTE;VEZ consUnTíe el p n -
Orden del día. mer t u r n o ein corntra de l a totalii'adL 
Se apraeba el aleta de l a s e s i ó n ante- -EH s e ñ o r DEíNíITEZ DE LUGO le con 
r i o r . C a -
íste día ciuenita deil diiotamen sobre el EJ s e ñ o r RAHOfLA consuune el se-
proyieeto de seguiros co^nltra eñ. paro guindo turnos en contra. 
Se suspendle el debate. 
E l presád'eníe de lia CAiMIAIRA anun-
cia que va a elegirse l a Camlieióin par 
CONGRESO lamenitania de las responsalbililildades. 
a pMdeirnc ia de don Melqui'a 'El .señor IPEIETO anumaiia que los 
des Alva ivz se atore l a ses ión . «ocdaliistas no í o r m a r á n parte de la 
E n el banco aziua loe M n i s t r a s de Comis ión , sino se acuerda prev ianwn-
E?tado, Guera-a, Tnatoajo y Justioia. •r" coratanúeni abiertas Jas C o r t o » 
Sé apirueiba el acta' de l a sesáón an- tolsta que h a y a dictamen., 
los socialistas s e r í a el fifi- te r ior . 'El presidiente del CONSEJO le eon-
idéAta. que las Cort/es p e r m a n e c e r á n 
Bernardo Sagaste, d e m ó c r a t a ; Pala- se t ra taba de l a venganza de u n obre-
icios, reformaste; R o d r í g u e z P é r e z , ro daspedido. 
g é s ^ t t ó ' ; Zancada y Romero Civan- 'El s eño r Desteiro dijo que los se- forzoso,. se lee ei orden dél d í a pa ra 
tes del ¿ruipo do Alca l á Zamora; Mo- ñ o r e s S e ñ a n t e y Rahola no acepta- Ja1 p r ó x i m a seedóni y se levanta l a dQ 
Ruegos y preguntas. 
fEíl s e ñ o r ROMERO se qpeja de que aibiertíis imiie.nttras l i aya labor que rea-
Para los otros n nos tos se indica a ,,„-. Adlnin,Tin« firatiir-ois.nis so i.iifpin<m 
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A las cinco i r á el min i s t ro de Gra-
«jiiá y Justicia al Congreso para ex-
itan pi'oiiilio como l a Comáisdón haya 
vinos diicta¡min)ado-ría pro responsabi.lidades, contes tó im^orfei lá cantidad de 1.209.887 pe- Pg^J0 ('n f " « n P11,6(1 a ol socia- peciiailmente a l a Uegad'a de • 
que seguramente seria aceptado el con destino a los ministerios Jis-t'a 9ue f 9 * ^ . - , _ • e spaño lo? , 
¿ r g o por don Bernardo Sagasta, do ^ r.vnñn y Justicia o I n s t r u c c i ó n pú- D e s a m m a c i o n e l Congreso. El masafiatoa do ESTADO le contesta I f * * ? » f** su promesa se con-
S r - a t e bliica 'Por fa l ta de n ú n i e r o de dii)utados q m y a tiene not ioia del caso y que. lia ^ t a a ab r i r las Cortes el 1 dle octu-
Añaidió que para esta tarde estaban o J ^ jubiiliando a tres jefes de l a s?, d ^ i o r ó hoy l a apertura de la se- roidlamaiao opontuinaunenite al enibaja- bre auinque IM> h a y a dictamen. 
J u d i a d a s dos inteiFelaciones en el Di recc ión oneral de lo Contenciosa. ^ 1 Congreso. d r f rancés , quien so ha puesto al " . j V ^ e g a que ell Gobierno tiene nece-
Di l ecc ión e n e i a i o e 10 comenciaby. En ]os pasi]los se formarüI1 grupos halii] a con su Gobierno pa ra corregir s idad de preparar labor par lamenta-
La ordenacicn ferroviaria. <3e ¿ ¡ ^ ^ 0 5 y Dlldo observarse có- eil ail)iuso. ^ 7 contaba par eilo con las va-
ro- mo conferenciaban los s e ñ o r e s L a E l s e ñ o r DOMINGO se oempa de la calciones estáivalies. 
a n ó m a l a s i t u a c i ó n creada a los fspa- E l s e ñ o r P R I E T O r e c ü f i m . 
¿á-asirnto, algmnos extremos r o l a d o - T a m b i é n los diiputados que repre- ñ d e s f n Méjico, donide s é les despoja E i p-resiLdenite d'ol CONSEJO 
l^a-r a la Comis ión que entiende en f ^ ^ ^ ^ / l l ^ t — C i ¿ ™ y ^ c h e z Guerra. 
mnHrm r-nn ol nroveoto de lev sobre J * * " * ' ^ ^ • ^ - ^ *• V " " senten las regiones a g r í c o l a s estuvie- de sus bienes. 
oaaos con ei pio^eoiu ,ae ley souie ÚQ gea discutido v aprobado en 
te non cía de armas. r n- v ie'ŝ a ^aíP,Q' ^ Cortes, l a Lonnsion ^ t iempo los ministros d i -
pro rosponsiabilidadieiS se d i scut i rá . , un I) 1 > -pués de vot arse cen que el Parlamento f u n c i o n a r á te-
proyecto de Hacienda, do el mes de j u l i o . 
Por ul t imo confirmo el presidente r ó m o ^ ^ m p a ¡ g i n a n 9Sas do6 no . 
| U o t i c i a de que el Parlamento e s t a - p r e g u n t e «El D e b a t e » - . 
na abierto hasta que sean aproba-
a s C o r t e s 
SENADO 
fclan i<lo a la Jiuolgu Jos panaderos dos? 
y.los obreros del! Matadero. iCfonvengaanos—(termina diciendo— 
Sin enubargo, h a y pan suficiente, on "que esos propós i tos , del s eño r Gas-
dico 
que los reputllácano® y <K)Cd alistas no 
r o n reunidos en una de las secciones. E l mánas t ro de ESTADO nuanáfiesta deben imipadliir que se nombre l a Co-
que y a h a entablaido las peiticiones m i s i ó n . 
opoiitumas pa ra nemediai- el m a l de- 'Anmnc ia qule el Gobierno p r e p a r a r á 
niiinoiado. labor t ransformadora mientras es tén 
E l s e ñ o r GUERRA DEiL RIO anun- suspendidas las sesdones; 
era u n a initorpielaaón, reliacionada con ,E(1 ÍPIRIETO insiste en sus m a 
lo® registradoras dle l a Propiediad. niíesita.cionies y dice que no sabe si el 
de octul>re. 
. CONSEJO le con-
El s e ñ o r AYUSO confenencaa con el testa que el Gobierno puedie ^sapti . -
yacepresfldente s e ñ o r SAGASTAi, quie j ^ c w l o mismo eisibamdo las COEIÍSS 
en este miomemto oampia l a presiden- aMertes que censadas, y respecto del 
cía, t ra tando die convoncealLe de l a na- q,U(0 m d¡ai a ]!a Comis ión para 
o x i d a d de hacer l a promesa del cargo qillie (inclaniine no debe ser el Gobiíír-
para ocupar el e s - a ñ o . qujen IQ ígeñaile, s ino l a C á m a r a . , 
Orden del día. EH s e ñ o r P R I E T O reotifiica nueva-
dos les pri.nci,pal?s p r o W ó s q í o S ó - - ^ ^ 0 ^ P 0 8 * <m en doce sesio- a eestóri, ba jo la prosidencúa .1.1 can* ^ e ^ h a c « n .otras iTiegos. de i n t e r é s Gobierno t e n d r á v ida el 1 1 
í f ^ e n V a b . ^ - M I b'r .o" ru's' (IU0 *m, ' ^ J j ^ í i l l t an ' Pne(,a ^ & Honuinones. ^ Eft. prosid.-n.te de.1 SE 
31 • 1 ^ ^ . ' r T pasar en an.bas C á m a r a s un provee- E,, ol banco azul el minfefro 
en (.ODerna^ion. to .de ta! naturaleza, cuando los an- Enmienfo. 
m ministro de l a Gobe rnac ión dijo tenores proporcionaron tantos dolía- Escawa concúrromciia en e s c a ñ o s 
« te t m a ñ a n a que en Rarcelana l ia - tos y sinsabores y no fueron aproba- tribumas. 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r M A N T E C A lamenta que 
Taies a d e m á s del elaborado por l a set hacen suiponer una insospechada ¡ ^ 4 T O ^ ^ ¿ a n S f S S M a E1 sef,0'r A-YU.SO sol ic i ta autoriza,- menlte, piiddendo qluie se concrete, o 
(tas in,terese¿ de los ag r i cu l to res ' do ^ pa^a pronieter. 
Ijevante, en tanto que se ponreite la ' 
insiste en que los socialiisitas no aeep-
E l presidiente de l a CAMAIRA le con- t a r á m puiesto en l a Comisaón. 
Initondencia mili i tar en subida c a n í i - ingeaiuidad, si no es otra cosa peor, 
•dad, los d u e ñ o s de las tahonas han ¡_0 qUe ¿¡gg so i» . 
T S d í f f on o l i ^ so 'o lnbnr^nnn^ ' Aunque parece totalmente termina- i m ^ a c á t o ¿"eí mismo Aeread 'proco: ^ . . ^ t iene , que prometer ante él E l presidente del C O N S E J O . í n s t e t e 
toridades y en ellas se elaboia pan. ' i i rS ide t í te V-u i l e ra -Sánchez- donto dio Cbitu-e v Portugal presidiente propaot cara o. en que el plazo pa ra d i c t a w a r debe 
Tos mercados es tán abastecidos i n - « o * ^ s S T d P h o v ^ S e um co- F l m i n i i ' o de F O v i F V m io ^-.n-t^ E1 AYUSO: Yo declaro que seña la i ' l e üa Cámiara . 
^ de carne y se cree que és t a no ^ ¿ i 0 v 'uo e t e r n o t a ^ £ t ^ ¿ ^ ^ d & 7 ™ * * * * 64 ^ ™ S ^ E Z G ü ^ 
C i r c u l a n m á s carros, autos, ^ ^ ^ £ 0 ^ ^ do los a W o ^ espa- ^ de ] a No S ^ ^ " 
fe0y r & 4 a h « T ¿ Z £ ^ m S & S . ^ t k ^ m ^ i í » ? ^ j ^ Q X I ™ d i - ^ ^ * ^ ¿ S ' ^ S u S e ^ ^ r ¿i 
- - ibuna % t o ^ b e m o ^ a g r e g a - d e j a r n o s arras 
de tros petardos, qne no han causa- Preparativos para la Coniisión. na^ ro de H a c i e n o ^ ^ de s&Dreit.ai.¡os y pimm:&te el caI1g0. i rar p0T nülligúai ¿e alhara-
do daño. Esta tarde estuvieron reunidos en ^ ¡ . ^ S ™ ^ ^ e s c á n d a l o arrecia y l a m a y o r í a cas; las responsabdlidades son una 
Dijo después el min is t ro que habla el despacho del presidente del Con- ' " ^ J ' S - •( - Z ^ i r ^ Y las m i g a r í a s se increpan. cosa m u y iseráa y hay-que reunir todo 
pvnsto a la firma del Rey un d2c.eto greso el min i s t ro de Gracia y Justi- ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ S T n r e s ^ ^ Durante d e s c á n d a l o el s e ñ o r AR- glénero de datos. 
reformando el reglamiento del Giro icia y los roprosen-tanites d^las^ mino- r r t ™ " f a ^ ^ j S S l « S t e r P , E R Í U S t r a t a de que se neitire ei se- E l s e ñ o r GUIJARRO considera t am 
b i é n insuiflciemte ell t iempo que se da 
des- a l a Comiisión pa ra di^amánar . 
air E l s e ñ o r RAHOLA, por los regiona-





























do con don M e l q u í a d e s Alvarez, oca- general Aizpuru . 
•pandos -de uilt imar l a candida tura . Este, hablando con los periodista.,, ™<¡ ^ " { ¡ T ™ W Í S S A la-rndo « ««M̂ uâ r» ^ ^ 
niinisterial para la Comis ión que ha di jo que • se h a b í a .abierto ^ sumar ia ^ J " ™ ^ ^ ^ Alyanez y ocupa l a Piresidencda, entre m n n o r í a 
«e eníendor en lo referente a l a de- con motivo del 
punición de responsabilidades. ide In tendencá 
I n t e g r a r á n esta candidatura don metido en M e l i l l 
paraoe van a llegar a las manos. ' par te de l a Comis ión . 
E n t r a ven el sailói^ don M e l q u í d e s Eá s e ñ o r S E Ñ A N T E aniumcda que su 
se o p o n d r á a esta comedia 
DOMINGO pide que se se-
azo de que ha de disponer 
EL SEÑOR 
HS FALLECIDO EL DI110 DE JULIO DE 1923 
A L 4 E D A D D E 7 5 A Ñ O S 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R , P . 
Sus desconsolados hijos Amel ia , Francisco, Dolores (ausentes) y 
Manuel; madre p o l í t i c a d o ñ a Manuela (ausente); hermana d o ñ a 
Margar i ta ; sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
lu8'ar hoy , a las CINCO de la tarde, desde la casa mor tuor ia , Joa-
qu ín Bostamante, n ú m e r o 15, a l si t io de costumbre, y a los f t i nenües 
que, p0r .e i et(irno ¿ g g g ^ g Q Sll a lma sc c e l e b r a r á n el jueves, 12 
debeorriente, a las D I E Z de l a m a ñ a n a , en la iglesia pa r roqu ia l 
aft Consolac ión; favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de alma, hoy , a las OCHO Y M E D I A , en l a par roquia 
a'ütos ci tada. . . . 
• Santander, l í de j u l i o de 1923. 
, teriiamenlte. E l s e ñ o r P R I E T O vuielve a hablar 
.o^.raordana.inos y suplemlenrtos do ere- m &eñQr A Y V S O sube all estrado y y pidió que se don toda clase de ga-
dnto y dice que se propone dejar fama con, fó r inu la acostumbrada, mden- r a n t í a s . 
cte u m e m m en este punto. t r á s e s t á n en pie todos los d i p u t a d a E l s e ñ o r SIAINIGHIEZ GUERRA man i -
E l s e ñ o r SAENZ D E QUEJAN A rec y las personas que se enouentran en fiesta que cree absurdo que el Con,-
ti-Jca. l a t r ibuna , promete, dando l a mano greso pormanezoa con los braizos cru-
Ell oonde del V A L L E D E S U C H I L ,~ , * 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lus t r í s imo s e ñ o r obispo d é esta d ióces i s tiene 
concedidos cincuenta d í a s de indulgenc ia en la forma acostuni-
orada. I 
Pitói^r, 
H R I J 
'«^a de A N G E L BLANCO y HORiGA.^Velasco, 6, y Burgos, 43.-
moAoa númoros 2-56 y 2-27. - S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
-Te-
so ocupa del iRleglamento de recdin-
n'^nsas por miériitos de guer ra y l a -
menta, que no se haya podtLdo corice-
der al regriimienito de A l c á n t a r a l a 
cruz l'aurieaida 6W Ban Femando, des-
putés de su br i l lante comportamiiento 
on la c a m p a ñ a de Afriicta. 
!E1 ro in i s l rn de. l a GUERRA cdmoüde 
enn algui.nas de las manifeííitacionityl 
del ora.dor y dice qule el R,eignialmieriito 
no puede interpiretarse de otro modo. 
lAbunoia qule tiene on estudio sui re-
fo¡rnna. 
m s eñor P-UAREZ TMGLAN habla de 
¡lio» trabajos realizados en l a Grania 
aigirícola d é J a é n , para lograr l a extin 
c i ó n de l a langosta. 
El conde, del "MORAL D E CATJATRA 
V A feiiicila fiil Gobiei/iO por estar dis-
pueato a tener abiert.as las Cortes y 
pide que se haga , uh-llamiamliento a 
lia mayoiría.. pr,7ies hay nlanttoados asiun 
os de' giran importancia . 
E l miinnistro de BjAICIENDiA le oen-
los-ta que el Gobierno m a n t e n d r á abior 
t á s las COTÍ es siempre que h a y a l a -
Ivor que realizar. 
Si las m a y o r í a s no asisten enton-
ces se c e r r a r á el P a r í amiento, poro la 
oaivoiría altoniderá el ruego d'eil Go-
b iemo. 
E l m a r q u é s de l a ITERMTDA -íonti-
n ú a su . i n t e rpe l ac ión solíale l a produc-
ción ganadera y lamenta l a poca aten 
"ión que a o&te-asunto diedlica el Go-
bierno. 
REBOLLEDO — CORONAS DE F LORES. — Teléfonos 7-55 7-56. 
E L SEÑOR 
+ D o n J o s é T e r á n O r t e g a 
FALLECIÓ EN L«S CALDAS DE BESAYA 
E L DÍA 8 D E J U L I O D E 1933 
Habiendo ncibldo loi Santos Sacramentos y la Bendlciúa de Su Santidad 
R- •• P . 
Sus sobrinos don José, don Eugenio y don Arturo Te-
rán Pérez; hermanos políticos doña Inés Pérez 
Gutiérrez, doña Ascensión Gutiérrez y don Fran-
cisco Fernández Campa; sus primos, sobrinos polí-
ticos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y se s i r v a n 
asistir a los funerales que se c e l e b r a r á n el v i e r -
nes, d í a 13, a las D I E Z de la m a ñ a n a , en l a 
iglesia pa r roqu ia l de Riocorbo: por cuyos favo-
res q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Las Caldas de Besaya, 11 de ."julio de 1923. 
ÁfiO X.—PAGINA 2. 11 DE JULIO DE 1323. 
aatdios má-entraa traibaja l a Comis ión oosaa cesafeie iriniiediaitaineirte, hiémos 
oirvastigaidora. vlisto áe f r au /dadas imusst r a s eeijk'eiranr 
/ .Rielatiñcan ¡todlos los oradores. zas al apreciar l a pasividad con que 
/ /'El s eño r P R I E T O jnanifiesta que, unirán t an impoirtaate asunto, 1̂̂ )11-
ftÉnaendO en, cuenla q u « el pres ididle do qiujo e l Goiliiioi nio í r a n c é s ein su d f -
idelll Consejo ha prcKinietido atorir lah nnudido a l an fAk* mipp'i\k\i\*n\o, huya 
i'fCortes en 1 de oobuibír1©, d r s p u é s de ha- (pnnesito el imni á lia n a c i ó n áDiéi^iana, 
l ^ r dado dlctamiein l a Goinüsiión,, los c o n . l a últiiiina 'oruipación -rniliia.r, eé -
.! eociiaíljLstatsi no t e n d r í a n iaiiconveTrienle pulidla dle lodla iclliase de vejaraorjes. 
loa aaeptiar uní paiesto en l a miisrna (Pero ooniíFamiicis en que eéte "stado 
La situación en Marruecos. 
S e t r i b u t a u n h o m e n a j e a l 
g e n e r a l F e r n á n d e z . 
n i ñ a s iiüiiluailistas eü Ibinino a la pi$, 
iNdsión,, pasando segUi'idaanmte todog 
les -exicaii-sioinisiats a l a (heranoaa árbó, 
lada del fer ia l , dond'e ca rnerán , p^, 
ma^eciiiendo allí a d'igi>üisiiiciién de ja 
Coiiiiliisiióia dicsignadia ipor iel A y u n t a 
mienito. 
A lias ciimco y nuadia, rifla d'e seia 
El cadáver de Dris-ben-Said. u n convoy do v íve res quio se d i r i g í a ])o-nituis oil>jieitois ipara n i ñ a s ,deifeitinán. 
iMBLIiliLA,, HK—iParooo que se ha a las tposiciones de l a zona de Grana- dase el benicfilcdo a ouhr i r los gast^ 
•Ste vota ika Comiisión, y a las nueve de cesas tierno que tesar pronto por desistido do t rasladar el c a d á v e r Je ra , y que h a b í a n l o s tenido bastarntes que wasiiioinie 1/a e x o a r s i ó n , y segnidal 
.en pannito se levanta l a sesión. ¿a linltiervemción ien|é!ígii£a de los: .mis- Dris-iben-tSaid a Riahat, porque se bajas, erñre ellas tres oiftciailes. an/ente fee •repairtirá enire todtos los ni-
— m i — — ( ^ mois pnielMos qnlo, icon/vemcidos do1 los oponen a ello los preicep/tos rnusulma- ¿ a not ic ia n i se ha desmientido n i ñois1 l a meiriienda oorreepondiente. A 
• T A w r - r e p - D T A P M " F I T R O P A .v'l","!-'"'s 91,18 poilíticos, boma/rán car- n ha icnido fcanitpocq oonf i rmación oí i - l'ais siiqite y mieidlÉa dle la larde j tasarán 
I L V Í .XéXJMW/Mrtx ^as ten ieil láaumito y produiCiiráai efl cárh- ÍPar lo nr to , el herniano de Dris clsd. loi? exaunsaondisibais al) andén de la esta-
CENTRAL .Mo nadlLoalli tai qjule -tados aspira mus. n i a r d h ó a'Ssiliam, donde reside. El proceso Cavaicanti. c i ón para su, rogireso a est-a capitaj. 
Y E¿ día esa u otra parc- idu inane- ¿Preparan un ataque? ^I ' .VDRll), 10.—Esta i n a ñ a n a ha — g g ü g ^ ^ 
' ika mota récahidla de Alemiani.a en ría n o se pracede, podemos decir qne SEVI'LÍLA, 10.—-Viajeros llegados de examinado el Consejo Supremo de 
E c o s d e s o c i e d a d . 
l i o - Hoinies a lia rebellíión, • al i n c e n d i o , y al epe l-a» aiiít-Qridades han toniiado me- miento'. Haini Sleigado a/1 Sairdlinero los sefie" 
áfeá dle marcos y . l o s gastas novecaen- saqueo. didas d.e p rev i s ión para impedir una B I escrito p a s ó a informe del física!; res viajeros signienítes: 
(«be t r e i n t a y icinoo müi miUonies, lo ALFREDO ALEIX sorpresa. pero como y a h a n empezado las ya- 3JE IMAIOIIIIÜ.—iDion Ricardo Lezca-
-^uiei d a uní idéñcdlt, en eil p e r í o d o i t l iProfesoir moilcaintil- No quiere comer. icaciones estivales, se cree que nada n o Bia.rco y famiüiía. 
¡30 a l 20 ,dle magro, d'e quinienitos diez am^^^^^^mi^mmmmmmmmm^l¡¡ll¡¡¡^¡i¡^ MIEILIIJLIA, 10.—El ex oaíd de Beni ^ r e so lve rá sptore eil par t icu la r hab- 'Doña Josefa ' Ounubrera, viuda d© 
mil . m i l i - !:• -. • mo consecumeia . . - — . . Si car ha vuelto a encerrarse e n l a t a que é s t a s terminen. 
/«Ufe'«ato y dietas déficits de los m e s . ' s , A d m i n i s t r a c i ó n C í e C O n t t l - j icgativa de no quer.'i- comer, y §e Vista de una causa 
•anh.-nt.rrs, La djenldla flioitanite ha ^hio Unciones de la provincia l ia ay-ravado en su csta.do, hasta e l - MADP.TD 10.—Ante el Smpremo de 
•aaiinnentadia idle trescAerntos sesenta y *" pun to de quie se terme fallczicia. 
•«uaitro miill milliesi de millonieis a ocho C í e oantanciera Deseos de sumisión. 
mlidJ noviocilemitos ni|i!l:es de millones. ' 
; U a loiroulLación de billetes 
íniailmente .de tá'ete millones 
toia ochenta y isiete m i l mámeos 
MEJJTILILIAI, 
Gnorra y M a r i n a se ha visto l a cau-
sa seguida contra éO teníent.c de I n -
10.—Parece que varios tendentoia s e ñ o r Dapena, a quien el 
de. p r i s i ó n , la pér-
cafrera y l a indemniza-
munica r a las autoridades mil i tares oorre¡sipondiento. 
ilde al acusado el s e ñ o r M a t i -
e,s ac- Los contmiihuiyentos coaníprendiidos en moros nctables de Azib de Mida r han n^.on N\AP 10 a ñ o ^ 
( p m m - é l ep íg ra fe E del n ú m e r o segundo do enviado propios a MeliJla, para co- A ] * * L ia o a í r á r 
s. l a t a r i f a p r i m e r a del a-rtrcullo cuarto n iic r  l s t ri  i l i t ro  '¡An ^ o ^ n u V u ^ 
Doña. Detonoir Santos. 
D o ñ a Felliicijíainia Gampos Valera. 
iDoña iMaria Meidlina. 
iDioñír Lomásie Laiffite. 
D o n iBeniignoi Vairela y faunlilia. 
(Doña Ble-aitlriiz, Aicdltemos Ygiaa-tiiise. 
Don AntoiMno OtejiO. 
¡Don J o s é Gonzáhea Pillipe e ihija. 
JDon Maniuiel Jiiméniez Noigal y ía . 
solici ta se ' les oastiguie so- vaaM** . 
el ddflito de negliuenoia, Don Eustaqtuio Rmz Caa-caa. poi" DE. VL4iLILA!DiaL,IiD.-^Don Vlcitor M j 
D y henniana. 
iDiE PIAILE|MCIILV—iDoña , Jeróniafdi 
rrauio y faoulOia. 
¡DE, TOI.ElDO'.^.Don Casimiro Ro. 
W «rianooe o sea que a ^ a l k n e n t ó gado^ miédlicos, ingonieros, wcfmtec- ^SedSte T S ^ v á r i L ^ ' j ^ ^ ^ l S ^ t e ^ S ^ t í o rm a 
iiepe .un va lor veinte anii'l veces ms- tas, agentes de cambio y bolsa y co- S S T m í n i H r P ? T distSnr ÍSPÍ V D<11]E.ACOMO A SEIS MESES DE Í I I E|N 
¡ n ó r que -antes de conLenzar l a gue- rrodoires oficd.alHes de/Comercio, que no ' f i 'V^nc anwavws jeieb y f i s i ó n . i Seoran  y famlBiia. 
a-rá, eil a îviell de tas precios dfett • comer- huibieran presentado las declaraciones 0'™-ia'ies- Se cree .que la sentencia sera la cíe 
do all por mayor .aumenta a nm-ve de aus imgresos profesiomales obten,-- T.AR,AiriTF i n TI ^ ' I Í , i n ™n ,1! !,r0R ' & R M d-e ,pr1fmT\ ^ A ™ A ^ n "0° vueÜrt^ OriTa y .faanlillia. 
M t r e i n t a y cuatro veces m á s de íc© dos desde p r imero de a b r i l de 1920 has ^ ^ ^ ^ F S tfv ! ^ ™ * ^ V a a<P,arejada la 1>érdlda de la ^ DE (;HA,.\AD<\l-]) .1nl J e s ú s Sánchez 
• liilccios m M m p m do paz y t a m b i é n t a Si de dfoieimbre p róx inu . pasado, i f w « a i - S í r S , ^ 1̂ ÍJ?e!ra' w ^ * • Peamuide/. v lanhliia. 
líos /KTOidoJctos PámienitÍLciiOB de aln-co qufadan obílligados a. veriftcarilo en. es- 80 ll'an ^¿«fo V'*™ foimiar parte del En honor de un teniente, 
nílill setecienitos cinicnenta y oicho vo- l á lAdimimistnaciión. de Goaitrd.bue.ií-nes ;nupV(>. ejcncjito colomal que se esta iMiAiDiRiTD. 10.—Varios jefes .y Oiftcia-
' ticis más deil viaüof d'e antes de 1914 <fue anltes d-eQ dá-a 16 dleil presenite mes de •O1^ian-Izan'do- . Jes de/I Eíjiórcito piensan organizar tfetiiiíán .all piiincfflpio de mayo de <ste juflóo-, s e g ú n dieteirmiina l a Real , orden teniente Peral. un homenaie en honor del teniente 
¿ño feulbiieron a isdcte m i l t r e i n t a y de feíeha dle 23 dial ¡pasado mes, pnb l i - A I E I . I I J A , 10.—Ha fallecido en el , ] , - ! Tercio, s eño r Montero, a n c h a si- V l V C U n a S e m a n a C O n U n a 
c^áltro vedes, o sea un aumento del cadia en el «ROlietín Ofi t ial» de- l a -pro- 2'ciclt*" fe T'zz'-As^a el d í a 5 de jun io , fto ascendido por m é r i t o s de guerra. b a l a e n e l c o r a z ó n 
5M por 100. v m m el m ! dlel aciua:!. hosp.fn! el teniente de ü e g n i a r e s Pe- i 
íSUtím bien, Mud-ahlemente quie j a iSantandiar, 10_de_j.uliq de 1923.-.E1 ^ j r r a v e t t n e p t e ^ h e r i d o en l a A i 0 8 m a c s t r O * d e l a p r o - m S t i M , l o . - h o s jn.édieos iseñor^ 
A l hacerle l a autopsia. 
eaiuisa (fue ipboldluiae estos efectos i M adniiii 'isirad'iir de ihni 11 t.rihiuciones, 0. 
eüidlo lia arfbártimtíá .ocn.pa.eión por pa,r: IWAiNiGO VIIXtAiNUEAlA. 
¿C. 3fe IOS franioeiSéS de Da COte-niCa del aa—mmmmmaamammmmmmm—î am—mm̂ m—̂ m 
• Rnilir, ({VUieis es indudíaihle que si hoy^ 
cu d í a fi'os alemanes no hubiesen su-
f r i d o este inmenso descalabro finan-
ciero, y a que no se pniede cá Jh i ca r 
de .aira manera Da reiferida odipa-
Mon, tenemos la seguridad de que su 
¡unió. alción de T/iz7ii-A,ziza ol d í a 5' dií 
Homenaje a «n nuevo general. 
'MlBLULJiA, 10.—Los jefes y oficia;!eí 
v i n c i a . Miug:nrnz,a. y Giuflínóni praetiea.roai ayer 
da ^ultpipsia al c a d á v e r de Tiimoteo An 
Ases inato de n n coronel. 
Es detenido el asesino. 
d'ell .Airma de C a b a l l e r í a han obsequia- Pongo en vuestro conosimiento que, ^ a / y í c t h n a del j l iwho qne o c u m ó 
fjn i)#l ^cadávicir presentaha .mueve heri-do anoche con mn «.aniquete y rntrega- ^ " ^ . 1 ^ 7 ^ Untado l a ' d i : ^ ^ ^ca l i dad ' hace var ios d ías . 
L^coSfdar ^ - ^ Ü ^ S ^ J ^Ó2 <M T S * áe preSÍd'erri0 dS ^ Tres oon i m ñ é ó saü id^ por & 
DiUlevo ge::. ,-:,! >e.Tor iFe rnándéz Pérez . £ a ^ n o ' t i e n e que vent i la r a l - ú n y W . ' É 
¡MEILILLLA, 10 ._La censura h a i m - A - s i ^ o n m á s de cien comensales. . t o t d S S ' d i H . i r s e ^ 1 T t ^ Z 
moneda no soliamente h a b r í a / m o j o - peididío tramsirnitir hasta la n n a de M ^ l-os que ñ g u m h m a íg iunos oficia- isahelino Gea, que es el .vicepre- 1 , „ • L ' I] V M S ^ I I I 
rado..bastante, s ino qne, . además , el ^ ^ ^ . ' ^ ^ S S ^ ^ 1 ^ S ^ ^ ^ ^ P ^ S ^ d 0 . . . . . . ' ^ m ^ ^ ^ ^ & ^ ' M 
judio de lí)2o.— ¿ios m jfl esU'Mnago. 
isionano, - Santiago ¡ ¡ ^ ,nr«ii • - c^tAfícaíon qwle Á.11-
sofla había faillecid'o de una pnlmoíiííí 
:(«9Ulaü Me. a.Tenner .nainioa. OÍ =\ icisina. y-aovmmw pur ei r*"" '<-'..i «• • «'M.nri BMUMI- jna is — — — — — -
Á la nriveiláción, y aún ail su ipe rávh , miuleaie. del 1 oirtall. . . ^ . * T T 
• '.. - i • i l i - r l , . . .le que el a.u- •J'lil -agr.--. r - l iar ía .loan M a r t í n e z „ ^ > \ V 1 •'•'•-•'™do J M O t d , S ' 0 8 . 1 3 . 1 1 1 1 3 . 8 . 
nurnto de iuigresos qjule actnalmente Jarr-eflo, íed cuall no ha cunifesado las aetallada ihustorira de la br i l lante ac- ' - - . ^ * sfe" üiMieine, piodríia h.ah r servido, no cansas qne le ii pnls .ron a G anéter tW*^11 ^ general Fennámd/ez Pérez, 
.•Vfamente pa ra |fa n i v e l a c i ó n del pre- el .atinen. ^ F ^ ó f o r m a n d ^ parte de l a van- Telegrama de pásame. 
suipnesto, ¿ioo p a r a r edneá r su deu- P o r Oía ipremnra. del tdemno, y g^^rdla ..dd í a codnanna del general « i ^ ^ í ^ uu 
da exfierdo!" en importantes cifras. «b je to de que pueda ^alcanzar í á edi- San,.urjo y despuiés maodand.o las ! > & ^ S ^ ^ ^ I í f e i ^ " 
X o m o consecuenlcia de todo esto m c ión, no t^l l i^raf ío detalles. ^ a t r o cohmmas en la ope rac ión de " ^ j ^ J ^ ^ ^ i ^ F c f eml 
t ramínát í í ' a . Estos diiern qnle .jainás 
han. i)reson'CÜ;atí!o ,un caso iguiail de quiá 
u n ihiomiibre haya podido Vivi.r duríuv 
te oclho nl.ía.s 6&ñ nn. balíiaO en el CÜ-
razkkR 
Ricardo Ruiz de Pellón 
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pinenientra, no y a al boirde, sino en 
Xa miiseria miisma, n n pueblo de c e.i -
« a ide setenta millones de ailmais 
puesto qnle l a v i d a en d icho pa.ís no 
eoíaimiente es m á s cara que en Ans-
taHia, sino quie .a (pasas agilgantados 
M v a acercanido Ihacia las exorbi-
tanrí^K nifras de Rnsia. 
Nosotros que icrcíairnos siempre que fcjameda Monasterio. Teléfr 1-62. 
i)0S poilíticeis ingleses, que ien todo • 
m.nin nento hlani derrtostirado t enden t í i a s 
a ávtDtiar toda h e g e m o n í a e n ' e l mu l i -
rio y a idemás filian proenrado el eqni-
líbriio conHercial de tod.-s los p a í s e s MEDICO 
izzi-Azaa Cuniipliimeniló a Su Majestad el em-
i a m e n t ó qme no h a y a llegado antes b ^ & ! J e % K s t ' a * f V*Mv*-
a l gemeratato, comió "m.eiavía, y des- ^ T a n r i n é n v i s i t a ron all Monoirm dos 
pnlés de died'ícar nn recuerdo al "bravo go™si(>neis; u.ná de a godo ñeros , de 
coni,anda.nlte RipoíUés, t e r m i n ó con v i - Bai1c'dl(>ri'a' Y ,;,tlia do ',ais fuerzas v i - iQLlUJ.-^Eft ¡asunto del d í a en la. bae-
tores. p a t r i ó t i e c s . vas de (Granada. j i a sociedad' klle ( a capital de Transil-
. , . Luego h a M ó eü coronel Polla qnPn Rc'y' . x P ^ Ü r 0 uin telf>^",', ,a de víuniia efl el miaitrimonio coptraido por 
• l« Fa«u!tad de Medicina do MaSrld ij , . , - , I m recfllieíndo a j . ^ h é r o 4 ' de ,peliiarnie a Galbüdfci de Granad.' ^6n ,cl h i jo ddl jnfl-nistro do Agriculhira, 
U)nonlta_de 10 « 1 y de _5 K Alcántara . . e.=nef>.i,an,ni,P.n^ n.i- - teniente 'Uhrii¡l'xo ,:a ««Ofe* del eañóiíiigi i - seflor Gcn.-'.iantinesco, con unía gitana 
E n l a capita l de T r a n s i l v a n i a . 
Se casa con una gitana el 
hijo de un ministro. 
A l c á n t a r a , eapeciiallmente al 
coronel P r i m o die. Riivera, y pnso de mM' |!VIian.l(',K 
relieve el adiiniraHIe comportamiento 
dldi Arma dle Caiballo.ría. 
Ell 
U n a e x c u r s i ó n . 
£11 gemer-all F e r n á n d e z P é r e z pro-
nnnclió u n senitido discurso de g ra t i -
cs l a roigii«'in de Arad . '1.a umáóiri Ira 
'Lausado en/oirrne sensaelión, porqaa 
•M. Constantimosco, que1 es uno de los 
m á s Tices pnoipiMartos d'é' Ruiin.aiii;i, 
Mutualidad. Sotileza" P tísaírd cai9M a su tiójo cóm mía pef-
sena de U'a all'ba soded'ad de Buica.re3t |5ána llegar a lia l ó g i c a consecuencia partot v enfermedades de la mular ?"•!; d?('i,71'c?í> ^ d e s t ^ m e n i e que el 
'-«-'« • -p- ->-•— ^ 00 - * •broMamíe éx i to oibtenndo en los córai- -Eil p r ó x i m o domingo, l a s i m p á t i c a Deepuies de; eui edkuae, el joven, m ddl henefilcio Jpropiio, l ín tesrvendí ian 
eflScaamenrte .parai qfue este estado de 
M i i í f l Lonmera cainiiio 
A S O « A 9 O 
Profnrador de los TribunSlei. 
i l ^ L A S C O . NUM, 1 1 — S A N T A N B B 
A N T O N I O H L B E R D 1 
DIATERMIA - «IRUGIA GENERA 
Especialista en partos, enfermedad 
ds la mujer y vías urinarlae. 
Consulta, de 10 a 1 j de S a 5. 
]km6a ds E«c*lants. l«. T«l. »-n 
bates de XizziJAaza se deibc, no a él , .Mntiuailiidlad escollar de esta capital , s u nmjer, qule es d é una bedleza aiogfi Consulta de 18 a 2 
1222* r2«?#H0SpÍ«ia1' i 0 f J n e * B Í i m 65110 a ,,as t:roPai9 W Aoimiaroin p a r i ó r^ott^MT^lTá ^ ( i T a a a r á á r T s t i p i n t o ' M», ^aldó p a r a Gtíiniatanza, en donde 
bensra i fcaoartsro IB.—Telefona x-w en ellos y a los coroneles que las man r e * o pnisMo d é Pnente San Mliguiel. eispeipa qufe sus (padires reconoíscan m 
11 <'hi.h:in. n , . aqiu na Sfé Ka jara in - nmitsrimoniiia Coriió la éapósa ee Wja 
f i n f f P C l H T f f flDHlZD II •'"r'1'! la carga d ^ h i per los es- laiiilil. á que d'e un .gitano aniibuiarirto, :<>• creo que 
« I J I I J I A A J l l f J I Q H rnatlr,' ',l,,s ,|:' A¡ .'úw la ra, ma.ndad-s A las c,h.l-> i-.-n punt.) de la m a ñ a n a el rico \ piailere^o nniu nogl-«̂tû iüiiefo or. nioi « 00„ a fM ] " " ' ^ tcrli,eillte coronel (Dialios, en Ala i ge r e u n i r á n tediáis las n i ñ a s mutua- r a a reconocer aficia.lniente la boda 
especialista en piei y secretas. Harigie y el notalblle c o m p a r t a n r i e n í o listas, con SUH icomiidas, en l a ostan 'a romáaitiica de m h i jo . 
De 11 a 1 y 4 a 6 . - M é n d e Z Nunez. 7. de tpdaffl las Armas. dorfnii¿il3o ía 3'áll dte ta M . i u a l i ñ a . l , pa 
WStsSMOk t e r m i n ó con v í tores entu- ra m i 1.-arles el .billete del forru M-
Siiastas. ,riiiil. lAl '.las si cite v veinte s a l d r á n loé 
ÍSe rediMieron níiuioh-as tóidlliésiioaes. .c.vnnlnsionisitias pana l a Aivenida d'o 
.All líüerse edi .telegrama enviado por Allifttttiao X I I I . dbnldé so réc ib i rán a las 
el 'genera!! Cavaicanti sé 'olieron mu- j iersonas agrogad'as a l á exfódrsióñ,. 
ellos vivas al h é r o e de Tiza. y todos juntos, ia las siete y cuiaromta, 
El general M a r t í n e z Anido no pudo se d i r i g i r á n a la es tac ión de la Costa, 
a(si'Sltiir y envió a un ayudante suyo, eimlbailcándo con eil debido óirden if>n 
A Icns poistres llegó el general Garc ía los coclies diesigniádos al ofocto. 
L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cor tés , 2, 1.°, una extensa colección 
de modelos de TARDE Y NOCHE. 
Desde S a n S e b a s t i á n . 
Se ha reglstradó un violen-
to temblor de tierra. 
Gran alarma. 
SAN SEBASTIAN, 10.—Esta madru-
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
íi i la luz M í o le toa 
falleció el día 12 de jallo de 1918 
R . | . P . 
Su v i u d o don Estanislao de Abarca ; su madre d o ñ a Soledad de l a Co-
l i n a (condesa do Forjas de Buelna); su madre p o l í t i c a d o ñ a Isa-
be l F o r n é s (v iuda de Abarca) ; sus hermanos y hermanos pol í -
ticos, ' 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios el I 
a lma de l a finada. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , jueves, en 
la Santa Iglesia Catedral, Carmelitas, Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
Salesianos del A l t a e iglesias parroquiales de San Francisco, A n u n -
c i a c i ó n , S a n t í s i m o Cristo, Santa L u c í a y Conso lac ión , s e r á n apl ica-
das por el eterno descanso de su a l m a . ' 
Santander, 11 de j u l i o de 1923. 
El e x c e l e n t í s i m o c i l u s t r í s imo s e ñ o r obispo de esta d ióces i s se ha 
dignado conceder indu l f íonc ias en la lo rma acostumbrada. 
«••.- Aildlaive, q u i é n p r o n n n e l ó breves pala- A- ilás mulevlS llegada al ipneblo de ,gada se ha sentido en la canital ,ün 
* brais en elogio del agaisajado. Puente S. MigneJj donde será 11 recibí- fnerte temiblor de t i e r ra , qne duró § ; 
(Se enviaron téilcgrannais d é ealiudo a dos por una comis ión del Avun iamion ^tínlos ^•'•vindo^ 
los general'es Bierengiuer, Oavailcanti y to de Reocín, n iños de l'a escuela de p Observatorio le r eg i s t ró con gran 
h t ^ S J u i w 1 1 ¡ 1 . laqnril, ipuebLo, aconupafiados por ?n .precisión, v iéndose qne h a b í a rep^r* 
El nermano de Abd-el-Knm compra m.a.-.sii'o, cura .párroco y otras porso- cutido en todo el centro de Euro,pár. 
' ^ i M T T ' m c . t i ,r,aiS # 1,efcli*rftte- . , En t r e las personas qne se dieron 
m S S ^ ^ I t ^ S « ^ h T W ^ h;OI1a qw- ,dlc;S,1^ el fie,ñor' C T éu«nita del movimiento s í s m i c o ^ 
mano nr Ahd^'J-Kr.im, ha coiinn úlfí nitsa mavor, en lia cinc un coro de - o ^ , , , ^ OTaT1 ai]ia.limfl 
.nn soherhMMpalliacio á r a b e en T lenu - lúñiis, die esta iMlutuaillidad' c a n t a r á J " , M tao 
Argeiliia), a m n e b l á n d o i o con ind.- iuná Salve a la \Mr"vu uo8 pasaportes, 
s i tado lu jo . •n.mwn.aida la misa, los n i ñ o s ex- E l gobernador c iv i l ha recibido 
IPia.Ta regiresar a Beni-Urriaignel ha cairsionistas, aco impañados potr la D i - telegrama del minis t ro de Hacienqi'. 
veniido de Argel ia , l lamado ¡por su her rect iva y Coinh-iún del Avunta in ien- relaicionado con la faci l idad con W ' 
mano, atrave&ando las c a b ü a s rebel- to, se di iñigirán a l a piliaza o.callc m á s ^as recadistas que comercian , <M 
'd,ei9- . . liantportante «M flmeblo y cán ta i r án las Francia obtienen los pasalportes. 
Visita de inspección. 
MEILUJLA, IO.-HEI coronel deü, regi-
miento do Alimansa,. don Fé l ix Cera, 
día salido pana la pos ic ión de Tizzi-
Aissa, con objeto de rea l izar -una ins-
ipeoción en los servicios de la- misan a. 
Indígenas a incorporarse. 
M B L I L L A , 10.—.Han salido para 
iZeiluán, con objeto de Inicorporarse 
a sus destinos, 200 inidígena.s. 
Regreso a la plaza. 
IMEILILLA, 10.—Ha regresado a la 
•plaza el segundo ba ta l lón del regi-
miento de Africa. 
Rumor que no se confirma. 
M.VII I ! I I ) , 11).—Es cierto que entre 
Jos asistentes a los ensayos do las 
Y .ail'amlbradas en Sant i l lana se dijo qne-
Uakisb M Q atacada p i ¡ M t&Mtes 
ESPECTHCUIiOS E M -
C o m p a ñ í a de zarzuela L e o n í s - G a l l e g o 
Hoy, m i é r c o l e s , l l ' d e j un io de 1 9 2 3 . 
Tarde: H las seis ? media. Nocfte: H ¡as diez \ cnariO; j 
l > TRENO del juguete c ó m i c o en dos actos, o r i g i n a l de Pedro M i HOZ ^ecaj 
' Pedro P é r e z F e r n á n d e z , t i tu lado; 
C 3 r O 
Éí saínete lírico en im acto, dividido en tres cuadros. 
H DE JUL,0 DE 1923, E t - P ' U E i e i L O C A N T A B R O 
AÑO X.-^PAGINA 3. 
A l p a s a r . Tán l a bueiga los eimplea.dos de otros Blanco©. 
Para abaratar la vida. 
IZAiRiAiGOZA, 10.—La Junta de Sub-
sistencias se ha reunido, acordando 
Notas deportivas. 
£ 1 E s p a ñ o l v e n c e p o r s e g u n d a v e z 
a l R a c i n g 
¿Se repetirá el encuentro mañana? 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l p e r r o . 
«Gonnuniica l a Guard ia Glaro es qoie d i r í a , y a l defensor em(pre,nder una , e n é r g i c a camipaña p á -
icivil ' de Nuilles haber de- niego qnie anote, su grandeza de «al- r a abaratar l a v ida . 
teniéo ai cazador M a g í n iiDia»—Jiandeiair^ cree on v.l aliii.a pe- j-fa diotado una l i s ta de precios, en 
Ainiiousi OuniJlcra, autor r r u n a — í a i a n d o os lazar i l lo de ciegos. Ja que se fija el coste m á x i m o de nu- ' • 
de l a n i w r t í i del pastor salvador . do n á u f r a g o s : y amigo d« .morosos artíicuilos de pr imera noce si- ' ^ i l segundo fl>ainüdo jugado entro cedu» y rfuo lanzaron fuera maila-
Iman Mas Gu&idó, de 44 los nenes. < dad, entre los qiue f igura l a leche, Rfail Racing Qluib a g r a d ó más a l a mente. 
- . ñ o s ' casado, a quien dis- Con esto, a b l a n d a r á , los eomzonos t e n d r á qno ser vendida a 40 c 5 i - •an̂ K-«n que eil pnur í em. * * , . 
í a r ó su e s c o b e t a por del jurado, y para ablandar los del t imos litro 'No pu t ío d'csiliulcirr l a caladad del jue Ayer se v ió a Zamora mas mqme-
ÍMiestiones a que dió mo- t r i b u n a l -y aun el del acusador, dirá Derivacianes de la huelga. 8 ° 'Ofectu/ado p o r amibos bandcb el tado que el domango. 
Itivo el perro del p r imero .» que es el perro, -único c u r a b l e en iBAiRiGELONA, l O . - E n las b a r r í a - Q 1 ^ . DieiP t̂wo E a p a ñ o l y el Tuvo que bregar con mas t rabajo 
.(De u n diar io c a t a l á n . ) este caso, un factor ú t i l í s imo de l a das de San A n d r é s y San M a r t í n los estadio . p é s u n o dial te r reno/ smmanien- y poner toda su aitencrón en l a cmsto-
. fu.er,a t an tr is te el suceso, Justicia, ya que, como p n l i ^ i a - e n las d u e ñ o s de varias tabernas y hospede- ^ 0 , ' ' r^a id ,> >r u,i la l l u - cl,i.a dio mx mota 
f "oSa de calilieanlo de bestial; p d í c u t e pued . . - . « n p r n l - a r s e - , r aya TÍas se n-e^aron a servir 'comidas a JJSJfST y m<áe?ta iTl||tt S í I f ^ J S ^ S f 
€ra usteid que qu i ta r l a v ida a u n a aJtuna de cdiisniei acion. , 
fflre por si pego o amienazo 
^MunentabTc es l a muerte de M a g í n 
¿1 pastor; p|ero m á s iainentable, y 
' e sufra encierro, es l a 
precaucio-
, miente ca í a . nleis, pero sicimpre en sus paradas ee 
las soldados que prestan servicios con A ÚQ ̂  ^ cl ((maich» fué vjó s u s d l o in¿nfun:d i ib ie , S i do<mliilo 
C ^ t á o una 'vez ' pagada, con p r i s i ó n , pues me dije: «Eidhemos í a tarde a 
cü rrniioa salga a l a cabe y vea que per ro» y hagiamós. l a . c rónica , 
i Vnsante de su deshonra y remor- iN0 ¿ i r é giie Juan hizo bien en ma-
A- v n m e s t a r á all í donde le obse- tar a M a g í n , pues el quinto manda-
dmieJH ^ ^ ^ ^ r e c o n o c e r á , fren- miento lo próhLbo: iiern lo disouílpo. 
?U indos los poetas, que el perro no M perro, en general, merece m i 
a i nmi^o del homibre, si es que afecto y m i m á s encendida admira- , 
j io porqu- (Tuancj0 en jaf; ^ai-gas no- Yo t a m b i é n lo soy; ahora que, co- didas pa ra evi tar que vuelvan a re- "^cw 
«ftirse. 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a . 
iiniento Solemne ^í^iH^ución de 
eároel recuerde el sucedido; m o no tenia a s u i ü o . de: qu^^ t ra ta r , pietirae." 
gu cuiipa 
ia. Miototiia. to que el del domingo. 
í tiuivléramos qulo escoger entre los )Eil reisto del equipo n o » dió la IOÍÍ;-
dos tiempos, forzosamente h a b í a m o © nila i m p r e s i ó n que ayer s e n t á b a m o s , 
.do quedarnos con el eje'giunidO'. iNo tenemos que rectif icamos en lo 
(Con peor (terreno ee j u g ó m á s al quie Iconsignado quedó, 
fútbol . Los zagueros, el medio oenitro. L a -
iSe v i e ron en él excelentes paradas katos (ayer a n á s lento), Paco Gnnzá-
dlo Zannora y un acoso continuo de su Hez y Mallorqniín, fueron el sos tén , con 
mieta con t i ros rasos do. los rac inguá .> Zamora, diol ti-iun/fo. 
'Bl d í a 12 dlel coiT-iente, a las cin^o 't-aiS ^ P8®6® Wen iniciados que el terre- f l a n hecho das buenas exhibiciones 
dle lia tarde, tendirá ¡wa'x en el Code- 110 V s^<> 6,1 terreno malograron . y o j a l á hagan la tercera m a ñ a n a . 
zaga (miedlos zagueros y * * » 
•equipo c a t a l á n a conside- IÉ¡{1 Racing j u g ó bieni, mejor a ú n , 
, salvando si.tuaidones coan eulporüOiTniienilr. 
•'YíP̂ vVoue íamé-̂ que' es m á s que Un filósofo de Cuenca, bumoris ta f anas que ia¡¡á¿'^"b^di^in^íiTd<rdtuJ P^canetidas y evitando que de vence- 'En e l aitaqne Zubi , Oscar y Pepe ciawe, va ]e cas t igó , en sablista, que me contaba u n a tarde raratle el curso. dioree se convi r t ie ran en vencidos y Pamlbo; chutaran con toda l a in ten-
premios. 
p o r l n S o ^ e tiene a l ^ e , p ^ s e r l o , c i t o . 
ipadre quiso. 
S e n t ó que mi padre, no qu 
i auien niegas dos —«¡Que tú le ped i r í a s !—pensé yo pa- Ha aeñonifa Carunen F de Castro 1"~ ¡Nio fué a s í , y no puede en nii^ún rad'as oomprometiidas, que mae.s.tra-
oualquier anuig p r imada r a nii bolsillo, que ¡ay! no -.supe l i - Segunido.—iUna H w ¿ ohna mwdcaJ m a á o eulparae a los muchachos del mienltle pauso, en córner , 
lletas, iw . , ^ ' ^ buenas in- h r a r de su desvergonzado asalto y de MenidelMiom, por las señoimtas Ma- ^ ^ S - , , Y deseando que Jas gestiones que se 
mayor que t ^""? la rgas u ñ a s . ría, Lu i sa Vega y Miaría Sierra. iSlCrí'a conienlano perverso e.l hacer- e s t á n haicienido, ^cuando estas l íneáa 
^ l l ^ o l v a m o r a l asunto, al t r is te FERNANDO MORA ' Teiicero.-iLai zarzuela en un" acto fe responisablles de la diferencia ha- g ^crdbm^ara que ma.ñafia se repi-
Pero .•'•'j ,„„. . , . , , . • _ _ _ _ _ _ _ _ _ '«Reidlumia- afl ciaultíiivo.., inteirprétadá ffor ll¡,l:l ' !1 ,a,i,os- . . la1.0,1 y a s e g u r á n d o l e s a _us-
fesupto de la UL l ' n r i e — íías sJefionitaa María Lrm&a F W n - w X ^ iQuan-to hnonéron lúe digno de un teídlee qu.- .-I puiMaeo a g u a n t ó pacien-
iSi y() uera ^ a d V " ^ i n á B VOTAS NECROLOGICAS g S-'.,, ..,„... a. Sierna. 'María, á i ¿ Z™" ^ Ü p q . q ™ l^ha-ndo coa ene- tomonrte efl agua, (y cuidado que c a y ó 
adre quiso, y yo , ™ $ B Muijiares, M a r í a Á Maeaí í iaSa T dM m ¡ - l , pod'er^so, con u n a puer ta anex- dte l'argo.) y no ee conformaba con la 
• • • Val le y Carnmen F. de" Castro' ' jpugnable, v ió malogradla su v ic tor ia d isaninucáón (del tiemipo que los dos 
incionciita t i t u - l50,1' ̂  seguridad diel contraTio. capiiitanes hiaihían acordado, damos fin 
> ño r Mercedi" ¡Sinceimiienite (hiay que confesar que tabresuradamlení te a nuestro trabajo. 
el Racing hizo cnanto pudo pa ra ven- PEPE MONTAÑA 
nnnidó VillailailKMtia P ' u ^ e r í a , y al Q ^ n ^ — ^ m SltujUbapn.., por Jas ^ C^e no ee .poico honor para el. 
la f tetó aiw en» c ó s a m e a eu dis- 5"?;"',;|i'i>as N. dle Géfe , M a r í a L . Valen * * * T-, T> n T> • ^ f * ? 0 +. Ppan.0, 
ingnida famil ia , nmilim.. * a sus her- ^ ' ^ Y J - J ^ Valle. . . n - r r i ^ ^ r ^ rf^ 'EJ Reaf Rac ing Club esta obseqniian 
nanos, nuiéstros .miiw rrueridos amigos ^ j S ^ t o . - . c M a r d l i i a mliilitar.,, de Grana ,Do« tantos alcanzo el Deport ivo Es- dio cuanto le es posible al E s p a ñ o l , 
'on Miigu.eíl OdiéO comercio die esta nía- ¿«is, tocada al) .plano por Ss s e ñ o r i t a s a de estar dominado Lie h a llievado. a ver el Sanatorio, de 
%) v don Alberto contable de ¡ a f a«a c- Sandhez y Angeles Ruiz Fulé. el pr i ímero u n buen cemro que Ptldrosa, do.nde los n i ñ o s mostraron 
liicWde-.Sknteíón V C o m p a ñ í a , iSé(pitimo.-^<iEI ptíLmor de l a culllu- ,dl <;»t.remo derecha l anzó desde cerca espeoial internen ver a Zamora. 
May des ihaceanos "tnrosenite nmostro ra" ' zarzuela en, un acto, cómica dfeéí Q'a hr!l&a ldlf c ó r n e r hac ia aírí.is L a j i r a m a r í t a m a fué del agrado de 
••'•same, dieseánidoles la. su,fi.ciente re- ^ ¡ P ^ a por Las s e ñ o r i t a s Nat iv idad , R,aJba a. contenerle y en e1 sal- los catalanes qule confraitem.zaron 
iunaeir.n cristiana, mira sobrellevar J (Mi®' C. iSándhez, M a r í a T a m é s , to con que quiso .interceptar l a pelo- ,oon los rac;ingu,i,st.as y lia d i e m n fin 
l irreparable pérd l ida de un herma- Ma,1í^ U Vaílienzuidla, Lola Macarra- 'ta. La F020: Z t £ í niagniflco «dundlv, servado por 
•ortan Wno v tan c a r iñoso como era Cawmen - ftutoo y M a r í a Luisa <i™ el extremo izquaenla la r ocog ie^ « ^ 7 - . . ,nc ^ - . ^ ^ 
bo Raimaimido Vega. .para in t roduc i r l a en la red. Aoy fueron inviitados a presenciar 
* ' lOKrtam—«ÍLpiyendla» fbarcarnila de 'El segunido, fué un pase del extre- Has obras quie l a C o m p a ñ í a Leonifv 
Mliémz) , pin- la .«eñorila J d'l-l tíaÜÍ m:0 ' izquierda hacia el delantero cen- Oalteigo ponda en escena en el teatro 
J^IXUL». ;j 
le brindo estas notas—tque el p 
caiusante del desaguisado, era par? 
su dueño m á s que u n amigo, puei 
lie ayudaba a v i v i r cazando lo q u 
luego se r í a pan de sus pequeñue loc 
di r ía , r e m o n t á n d o m e , que la fidelidad 
del can en cues t ión m e r e c i ó el qu 
Juan tomaia su defensa; que eso h1 
zo .Napoleón I con su «Bigotes», ; 
quien condecoró en Austerl i tz y i 
quien m a n d ó enterrar con todos 1c 
honores en t ierras de Extremadurc 
los d ías aquellos en que las tropa, 
gabaidhas sitiaban Badajoz. 
Diría t a m b i é n de Ailicibiades, ho i 
rando a su can al dejarle sin cois 
del perro Paco, . en tend iéndose las coi 
los morodhos como un Delmonte d 
cuatro patas, y no o lv ida r í a a lo 
perros de San Bernardo, ni al galg 
de Carlos V, n i a l niiastín de Dieg 
Salazar en l a conquisita de San 
Domingo—^capital de la Repúhlicia de 
m i ni cana—, que hizo por la grandez; 
de la corona de Castilla tanto comf 
e! mejor a.'cálwjlfieró. 
Me callaría—piJes no decoran coi 
discurso de d pife uva los tales defectos 
—que el peno és un buen amigo d( 
en 
A l a avanzada edad dle 75 años dejó . 
e exist i r aver en esta c a n t a l el pues , IMcveno.-nEII juiego de saíóai t i t u l a - ^ ^ recogió este y c m o a Paco Pereda 
:gioso s e . ñ ¿ don Francisco San M i - 'í,a ^ ™ a , 9 i a ^el aro». GonaalLez quaien sorteando a 1 ^ za- Ocuparon vareas plateas, 
m\ Herrera , confortad^ con los au- m™no.-.cCou:m do Musique., (¡u- g ü e r o s r á p i d a m e n t e , l a m o u n «á ioo t» de los A ^ c t o v o s J . ^ f f . ^ 
ilios esniiiiti nilec ' musical). m parabie. igunstas y de don Antonio, l a Riva, fa-
' | al na 111 • i'i i i MI ; i : I; i i i i. ~ i i v de .xquis i lo Y úllbn.o.-.iw.stribuinión do premios. ' ^ s i ó n tuvo el R f o i n g ¿lo nmrcar a n i j t o cbl p r i ^ d o i i t e del E s p a ñ a l y 
rato, car i ta t ivo y amable, g r a n j e ó s e +.lEI! ^ > > m á s iraniediiato a la reia es- « « u n ípcnaility que 4 a r lu t ro les con-enttusiasta racjnguista. 
l ub i l ud día amAsteidles y sánaip^tíais, ta f¡efértiinaído para, la presád«ncriia y [as — i ^ — w ^ ^ — — > • 
ote en dilereniíies ocasiones lie demos- famiuias de las miñfvs que actuiailmente 
'taron su adniiina.eii.Hi siiiTera. 
'Su mnerte ha sido sentidifeimiai. 
A sus dlesoonsolad'os hi jos, d o ñ a 
\inipilia, don Francisco, d o ñ a Dolores 
esitán. inliemas en el Codegio. La cuestión internacional. 
Espantoso accidente de a v i a c i ó n . 
don Manmei: nnui iv pídática, nona Un avión cae sobre nn cha-
Maniuiela; hermana, d o ñ a Mari í f i r i ta ; las viudas desei .soladas: que, com^sabr inas , piriraios y dvmñ.v ra,iiii;ia.re«i let y le incendía.j, 
^-onfrabamlista. ba hecho m u y cond-í-Bj-mivlanuos miestro" m á s .sincero pesa- I OiXD-RES —Uno de los nilotos m á s 
nables p a p é k S , visto, claro es, desdc|(mie, d e s e á n d o l e s c r i ^ i a n a r e s i g n a c i ó n , conocidos en l a a v i a c i ó n m i l i t a r i n -
N o e x i s t e a c u e r d o e n t r e F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a . 
m n í i d a n c i a de carabineros; qneC Deácanfeie en paz el finado señor , 
p voz de ser elemento de paz, lo eFll 
(i.- _'nro-ra. nrra^tranirio ametrallado 
ras, y, en fin, que se presta 
la pista de un circo a gan 
pan y el de un vago que le d o m ó 
latigazos. 
spetada, ñ o r 
P * ? a cantable 
Relaciones franco-inglesas. Las relaciones comerciales hispano 
IX)(MDG?jES.—J21 d iar io conservador alemanas, 
í^ sa, 0 luiírartenic-n'le ,Luis frapia- «Sumday Tmnes», ocuipándose de las HRRLTN.—Lia Comis ión de Xego-
gua-Leroy, perteneoienite a una fa- relliaciones entre I n g l a t e r r a y F ran - cios Extranjeros del Reicihstag cele-
b ró ayer una r e u n i ó n , o c u p á n d o s e dé 
r u p t u r a entre Franc ia las relaciones comerciales hispano-
desgraciadamente tam- alemanas, y opinando por n n a n m : 
do. Cuanto m á s con- dad que no existe h iPguha necesidad 
entre ambas poten- de dar a las importaciones alemana-
a e r ó d r o m o de Kenlev, a c o m p a ñ a d o cias, m á s se precisan las divergencias un t ra to especial, a pretexto de la. 
•' marco. 
esterlina a I.SOO.OOfl marcas. 
all cual e n s e ñ a b a a ves como desagradables. ; ... _ , U B A F I E L D . — H o y los cambios ex 
llorosas cualidades de que estaba do- do un0 d(? sus ra,?mi.adaS)' el fugarto- k que pudiera conducir al Gobierno baja del
tacto. _ • nienite Logsdea^ls, llegado h a c í a tres ingliés á adoptar decisiones t an gra- La übra 
z- En las Caldas de Bosaya y pueblos . Ki^,,(W • U i ^ ñ ^ a a * n A ^ ^ A U M * * . ' escribiente o paing© a n á l o g o , me ofrez- ü uamoas q. cie icom  lí]í{m a eílletv v 
6ran Pensionado Colegio 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
SAUTUOLA, 5 (antes Martillo) 
Y SUCURSAL SARDINERO T „ l ' f S G U S S . t oña T s ¿ e n s P n r M o 9 ^ ^ r a d i c t o n o s , dicen, los n a t u r a enü-e los dos p a í s e s 
Edificios de nueva construcción y á r Í-,-1 ' V \ TP mma Asconsi .n 0i aparato se p r e n d i ó fue- .Los cloroformizan y los roJian. 
todo confort. 7 r l ; ' VÍ /o ' ^ V T n ™ ^ É n f l « o - e n él aire, y los otros que les pa- • R D m - . M i e n t r a s d m m l a n el p r í n - .Entierro de Guerra Junque.ro. , 
Por dieponer de ampilios locafles se T J S S 3 ^ . " ^ S S ^ recio que se le h a b í a roto un ala. .cipe .Ginstiniani Baud in i y l a pnn- :í.,lS'BOA.-,Se ha verificado la con-
bacen grandes reformas en el ínter- S t S ^ Í S Í T ^ ^ o ̂ ^ o ^ S S í Sea lo que sea, lo cierto es que el .¿¿«a IMaría , fueron olorof orina garios duiocion d ^ l c a d á v e r de Guerra J i m -
nado y medio-pensionistas. ence ro p á s a m e por t an dolorosisima en 
SANATORIO n v ATTfTRA AVTTJÜ Pe,,dlíla- 1rl 
nonna^P on nay ^1 hoid-idosn dei va'eio, í u n ' c m n a b a ma l alguna co- olaro, podemos asegurar a los fran- C0Tdc,) aritf,.joros. E l marco Uegó a 
ño r I S T Í n f n o - ^nearir nní Sml T * sa 6,1 ol al1iarato ^ ^ m el ^ r t e - oeses que el deseo ins t in t ivo y predo- parrando a 1.300.000 l a l i -
n f ^ n T v r c . d f or M U U M de n i e n b Beroy b u s c ó en aquel lugar, minante en Whiteihal l , como en todo 1>ra ^ J N N _ E1 FRANCN F.RAN,C,ÉS EE. 
A s m deironso ^dós « r b r i n n s don l k , ) 0 de «'•bolado, un espacio descu- el p a í s , es perseverar en la coopera r r 6 a 78 62, el bel^a, de spués de m 
To«é don F > i' •• -n o v -m V r t u r o Te b i ^ 0 dondo V0*™ ^ í z a v . c ión m á s eordial con F r a n c i a y que C]or 97< oprró a ^ . h y l a l i r a , a m 
Ü r ^ L L ^ x i É ^ T - A ^ A l -unos testigos del accidente, en se v e r í a con tristeza el gesto de una .E¡n BerltT1 $ d61iar ha ^ ^ h o 179.550 
y l a peseta, 25.436. 
r 
PARA CAMRTO DE OT;TMAiS * * * 
>ea 10 que sea, 10 c ieno es que ei .|(^a. iMarna, 1 n e r ó n «HOOLTIU..muív^w-- UUIUCIKH ^.u^vcx KJV.^HU. «.U^-
101 me av ión , u n aparato de cons- ¿ o r su ayuda de c á m a r a y el chófer, queiro, que fué conducido al cernen 
neción in,gi1iéigiar, del t ipo D. IT. 9., ©stos se apoderaron de spués de t e ñ o en medid de una nniponente ma-
E R I C A H O L T M A N N 
(VfHda de S á i m de Varanéa) 
O D O N T O L O G O 
.5{>00 l i r a s y joyas por va lor de "dos ni iv- tni ión de duelo organizada por 
A y e r siubió ail Oieflio l a encantadora .diesmuéls de haber altra.vesado una aYiklones. Entre las joyas robadas ft- los •estudiantes. 
h e n d i ó los aires como un ból ido , y 
L e n i u , presidente. 
niña . Antoiniia Gut ién ' ez Cniz. ' r o r t i n a de á rbo le s , se e m p o t r ó l i t e - íjlu,r.a diadema con r u b í e s y b n -
A sus desconisolados padres, n ú e s - Tailmenite en una gran casa, cuyo te- alantes ¡que pe r t enec ió a l a Rema 
t m querido amigo don Franciiseo Gu,- î o- a r r a n c ó con un es t rép i to espan- Hortensia, madre de N a p o l e ó n I I I . 
fíiéfcfiaz y doifüa Alnastasia Cruz, a t e - taMe. Los armamentos navales. T - Unión de R c r í ú b l l c a a 
t O N S ü L T A D E D I E Z A UNA T 91) ] , " • nteranfWMS y deirnas EaimhJaaires en- SlkitKnos socrundos m á s tarde una R A Í R I I S - J P ó r 460 votos contra 106, ^ W J " V " ^ MX'a* u u n w n » 
RAN PPANCTft rn «7 a.iíCTTVT>A v í a m o s nuestro s inff ro p é s a m e . eoilumna de l lamas de m á s de veinte ha sida aprobada l a siguiente propo- • S O V Í e t l S t a S . 
" - '"''•H [metros de a l tu ra coronaba l a casa. g ^ j ^ . 
L a s i t u a c i ó n social ¡Los diepósitos del avión , que con'te- ^ Gobierno de l a R e p ú b l i c a está MOSCU.-HLOS deílegadoa de las ¡Re-
ñ í a n m.á,s de oOO liti-os de esencia, ha- Quiorizaúo a ra t i f icar , y s e r á valede- públlücas sovietiiatas, reunid.ois en el R e l o j e r í a S U I Z A 
^ de todas ^ s y formas en Se d c c l a r a e n h u e l g a e l per- ^ 0 l ^ / l ^ ^ S ; t S o ^ ^ d o W a s f i i S o r e i 1'a n rat if icado ^ C o n ^ 
AMo«5 nr^lfecS« yiiMÍS6^" - S O n a l d e U n Banco. ]v,u\ coronada ño r los reatos del f de 1 2 ^ 7 ^ 1 9 ^ v t i tmadd a s í : <•••.,. .le l a Imaon de Repubbms socia-
u » u £ E N C A L A N T E , n u m . 4. av ión , entre los cuailes se eñobnteraba ^ q - p . ^ o entre los Elstados "Unidos deltas de líos «Soviets», nombrando a 
PODr^düí^ A r-ir-^r^M-vB— Huelga de empleados. los desu-raciados crviale*. ' América , el Imper io b r i t á n i c o , L e n i u presidente de l a Unión . 
^ U r x U t K Ü A R R O N T E MA|)RT,)- Í()-—M m e d i o d í a de boy Aunque los bomberos llegaron an- .u-.ia I t a l i a y J a p ó n , l imi t ando Em el 'dóicumento de ra t i f i cac ión se 
' " 6e h a n declarado en^huelga los em- tes de los diez manutos;de ocurr ido liüS aTmatmonios nava les .» ^ . M a que l a Oheika debem someter 
U . de Mont jon se ha apuesto a l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,a ^ ü x i . MEDICO il'b'ados del Banco Esipafíol" de Cré- eíl adciidente, no pudo salvarse nada, 
Espetialista en enfermedades niños ^ t o , con m o t i v o . d i ' baber sádp des- quedando s o l a m e n t é de ta herihosa ap robac ión del tratado^ pamue 
nonsult.a de 11 a 1.—PAZ. 2.—TeJí f e d ¡idas algunas s e ñ o r i t a s y bab.-r te- ca^a los cuatro paredones. El pro- J,],.,,.,.,',,,,^,, a l a s o b e r a n í a .K F r a n - g e m í a i s de. i a nueva Goaisti tución. 
fono. 10.24. l i r ado el Banco, ol poder a varios 9310! ar io, acaudalado comiere ¡ an te de 
funcionarios. Londres, tuvo t iempo de h u i r , sano ^ po i l l0a ré ie ^ contestado que 
iSiogiún nuestras noticias, secunda-saiLv<J.j 
J o a q u í n S a n t i u s f e 
Garganta, nariz y oídos. A U T O M Ó V I L E S 
Hr!;?!'511^^116 11 a 12 (Sanaiorio del E x p o s i c i ó n y v e n t a . 
W M ^ r a ^ a e ^ ^ a l_y_de 4 a P a s e o d e P e r e d a , « f £ 8 . B I U I C K 
«ño pnede atentar a l a s o b e r a n í a de Ricardo Pelayo Gallarte 
f r a n c i a nn tratado qne es firmado M E D I C O 
aihremente con u n pueblo aanigo co- E8pec¡ansta en enfermedades^ de n iñoi 
mo los Estados Unidos..» 1 w ^ w a - v - r W T - < ^ r ^ n * TTXT* 
E^as frases han •sido m u y aplan- C O N S U L T A B E ONCE A U N A -
didas. Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-B6. 
AÑO X.—PAGINA 4. E L R U E B L - O C A I N J X A É S R O 11 D E JULIO D E 1923. 
Convocatoria.—.Habiendo t e i i m n a d i 
lág d.iiinisiún organizadora l a coníoc 
ci¿4i del prograima para el Concurs. 
O'ftpiiail de T i ro , qae ha de tener lu 
g á r durante los aueses de j u l i o > 
agosto, en el po l ígono de la Alheri 
<.ia, ,se ruega por l a presente a todo^ 
It s .socios de esta RepresenUuñói 
ároudañ a , una r e u n i ó n q.ue t t a d n 
luga r el p r ó x i m o jueves, a las oich 
di : la tiuvio, en los locales de est: 
So l edad . 
'•A propio tiempo, y ' por cuent; 
nn GÍefcra,,Togaanos a todos y cada un-
di los socios qne crean necesari. 
jo ul i i icár ó disciuitir las condicione: 
di I progi-ama, que examinen a q u é 
desde el punto de v i s ta general, sil 
i irso en l a conveniencia par t icula . 
IÍ • céSáá t i rador. A la vez liabi'eniOv 
de rogarles tamlb'ién que sean conci 
sos en la exposición de su idea; esk 
•OH éyí tac ión de sensibles p é r d i d a s di 
íiemipo. 1 ¡ ( 
i* prograi ' í ía . — Suicintamiente' da-
. m a cuüt ¡ j iuac ión a conocer el 
m i s u í u : . . . '•' 
u de ...editorce t iradas, de las 
di ce para ios socios de l a B.0.-
presfi i i lación, una para s e ñ o r a s y so-
íldiutiafi y otra infant i l . , 
A fusil y en jas condiciones gene 
rales (fe d i s tá í io ia , blanco,-etc., etcé 
h -a, lo, sen lia núime'ro 1 (de ülasi í i 
c ión) , en i d é n t i c a s condiciones q m 
las de años anteriores, con 'la salve 
(.¡.•ul de admiiti ' ' cuatro c a t e g o r í a s er 
v. z de tres que eran las que hasU 
a'•ora e x i s t í a n . — M a t r í c u J a s : .5, & j l j * 
¡ let-asl" Hay una prinna 
KX) del imiportie de las m a t r i 
el maestro t i r ador que 
l a m p e ó n iniíanitdl], irespectivamiente, y 
¿tros valiosos premios. 
iLais .conidiioion.es generales: diel cbn-
ursoi, las de taños anterioiics. 
Sié t e n d r á miuy especial, cuidado, 
)0'r parto de qu ien .corresponda, el 
mpedlir cil ¡aaoeso .al foso, as í corno 
ieatos apoyos y (Mearoiimadias e q u í -
/ocaciomies m , el .núinero de dlispaios 
pie se lefielcitúen por cada t i rador . 
E l juez de camipo s e r á inviesitid'O del 
náx/imo ide aultoa-idad y no a d m i t i r á 
.teciliaiinaiciiióni ^eribal alguna. 
(Las recilamiacaorues, por escrito, a l 
Tunado, (dienít-ro de las velirutLcuatro 
hicaiaiS signiáienttes a. l a die Ja l lermina-
•ióini de l a t i rada, y nued'i'anitie el j m -
ío Ide pesetas 1. 
iLoa timadoires que diesecn examinar 
íius blancos, lo. soldeii tarán por escii-
to en el momoaiito de matniicularse 
oa&. l a tinada, aboinauido lia cuota de 
>,50 por cada blanco que se solicite. 
.Dojamos paira o t ro d í a lia publ ica- , 
ñ ó n de los rosuflitados de las tiradas: 
dell pasado (domingo, pues observar 
mos en ÍLa hoita qiuie nos ha sido fa-
i l i i ada l a í a l t a de algunas tiiradas 
que vimos etCecituar, y o c m » vu lgar -
iiiernte se dice, iteáuemos ciiorto auiUnia.1 
vie^amogo deilirás de l pabellón, audi -
wo. . 
MENTIDERO BALISTICO.—Maté 
a bdbha, ¡ilaiganto-!, 
Grupo de asistentes ai banqueta celebrado ayer en la Albericia por los conductores de automóviles, 
para festejar él santo de su patró n San Cristóbal. (Foto Sanio t j 
UE BARREDA nes de la vida han cambiado tarn-
ibién. 
De Correos.—Caso vergon- .La abogada que va a entra}- e' 
¿osó e ¡ñtolerabie. teatro es prectoamienue h i j a de artis-
I9e dice que e n 1923 l a Roipresenta-
, .agiarto! S e me caóp. de Sianitamdier o r g a n i z a r á un 
ftyeaiidlani'5,$$ po^ltia®. 'Pufedé UBfeed ve-• *9¿iciU'rsoi initcrnacional, que d e j a r á 
.ur laüi caanpo dle t d m , N o pase cud- í.anna.fmito a l de lífó2 on San Seba.s t ián . 
diado.—I. M u y de wiriás los cielcbrauios y es- E n m i humi lde cargo de correspon- ta ; en c ierto modo vuelve,' pues, a ia 
Oikscirvamios que, a causa, die los ca- T"í!;naail,oe pa r a lia ©ofiíetedón del sai do la l ' i cosa y al que dedico to- eacena d e s n u é s de haber probado el 
ores reinantes estos d í a s , a l g ú n t i - p i rogmma no se^ e s p e r a r á , cual ^es da l a act ividad 'que ello requiere, me foro; pero esto no prueba que su ex-
¡cucia haya ski o d e s e n g a ñ a d o r a , 
ese de las abugiadas que espe-
« n t e hacen sonai- su nombre 
- p ro- •ajpwíua^auji uio u.n JUUÍU» gt-inKiad UB ^ no quedara mermado su presti- m á s bien fuera del Palacio de Júst i-
mas banderas. — D í a s de l i r ada : ^ g •lediimáeTiito só lo se e n g a ñ a a s í mis- entero, que íes l o menos que podemos ^ • p8ro h6v no puedo sustraerme cia; pero no se tiene presente a l ex-
23 y 24 de JUIIJO, de nueve a. doce \ .no-.—<l)"i.ro t inador de m e n o s catego- " 
tres a sois. .rúa. 
A ¿oSt ihúóc ión viene l a t i rada nú -
mero 3 (pana socios de esta Repre-
s e n í a c i ó n ) , diez disparos pos ic ión Ir-
bre.—aPtesetes: 3 y 5. L a repe t i c ión , 
diez objetos y cinco lotes de cartu-
clios.—Dos premios por cada tres t i -
r.-uor. s de .ola ¿ a t e g o r í a . — D í a s : 29 
M j u l i o , do nueve a doice m a ñ a n a . 
Sigile la t i r ada n ú m e r o 5 (llamada 
F u s i l ) . — J í a y un solo premio, un 
fusil , reservada para los socios pa i -
sanoa que no tengan fusil de su pro-
espea'ar. 
IMPA^tO 
De n a e a t r o s corresponsales. 
n i ser cómiplice de las anormalidades presarse a s í que eso • es justarnento 
qiue vengo notando, por lesionarse l o ocurr ido cotí los que han i lustra-
iu;..roses sagrados' de" las Empresas do l a profes ión, tates como Viv ian i , 
))cri(».iísticas y los '"míos propios. Mi l l e rand , Po inca ré . ' E l públ ico se 
HiB r e r u r r i d i i a los señores adminis- interesa ' m á s por l a aco ión públ ica 
t i adores de f .oiTees de Santander y que por los pleitos. 
Ton i laycga en queja y dicihos s eño - A d e m á s , los asuntos m á s importan-
GANDARÍLLA 
ofreciéndomic interesarse en el asun- las c r ó n i c a s judiciales. H e n r i Robert 
to; pero lo ciento del caso es que l a se ha dado a conocer por sus aptitu-
iSegiúm Ihie oídlo queja'rse a muchos, s i t u a c i ó n empeora: paqtuetés enteros des de abogado cr iminal i s ta ; pero 
" en mucSios e s t án éspeciafliá^dos en asnil-
la tos civiles, en los que sólo hay cues-
Suceden táones de derecihp y de los que nada 
publ ica l a Prensa. 
íBvi , . Q — ,T ' . ' labradaTes,. pairece que &e han «des- rj0 i]0,o-an.a n ' i poder; otros sufr 
iki domango, 8 del actual, tuvimos arrollado)), debido a l a per t inaz se.- retrasos r ú e hade imipdsiMe 
g este poebíl'o l o que se puedo ha- q u í a que heanes, tenido," ama Verda- ve.11lta: y.,ia2&u©tra<3CÍones se'suce  
iv , dad. — M a t r í c u l a : ,7,50.—-Ciasifioa- u m igran fiieatia o p e q u e ñ a rorne- taona iplagia de scocas n e g r a s » , quio con frocnp,nc,ia 
-5óu: a i m a y o r n ú m e r o de banderas, r í a . _ « a r r a s a n . , .-todos los sembrados del ¿j7lS'pl¡s"i!,¡;, 'n,,,, on- '¿kta é p o c a que .'(La profes ión es t a l que cuanto m á s 
lisno exigido: dos banderas.—Dis- P<>r l a m a ñ a n a , m i m «cauiada . - , maiz, dejando do que se dioe on, c o a - . j ,0 • h , . 
r.-aros: d i e ^ - D e quedar desierta l a ^ ' e ^ e b r ó .nuestro ^ á n - o e o don A l - d ro muchas t ier ras de labor. I ' n esi, . r,., ' 1'''lc'nsabl,lcla(ies W i c S r e l doc r e V ' g ^ n S e o ü S o 
se r epe t i r á a c o n t i n u a c i ó n . Fernandez, cstaindo el coro a S i can «31 .agua de estos d í a s T ¡ ^ o , ^ ? ^ue-;fee conf ían %\ de l ¿ s \ ó v e m s s S o ^ ú ^ w T m i s é x i 
: •-•viniendo en ella todos los socios ™S<> ^ bellas y .di3tán,guidas s e ñ o r i - mueren :esas .cocas.., l a c a s e r a se- r ^ ^ S ^ m H ^ i ^ s t | ^ S ^ ^ I S d f t « S 2 
MatríiGula: 7,50.—Eo .este caso, a m á s tas, que, en. imifái de don José Gar- r á anula icomiplctamiente. 
i fusi l , c o m o ' p r i m e r premio se re- ' ' ^ ^ ó n - , cantarcai l a mi sa de «An-
ñrt in i debidamente • escalonado el ^T8*!- , , , 
) por 100 de las matr iculas . E l t i - , , A la& álOS áG l a y í-iguien-
idor quo ga-ne ed -nremio, al mayor d'0 1,,'i,la W 1 ^ ^ 1 ico^uud.r..' ú& estos 
limero de puntos, e s t á obligado a- ĝ "*"08' ^ iuzo i a benidiicuón de e á m -
der el fusil a otro t i rador c iv i l míe ^ ¿ • , i ' " i 
l>ri-.;:,eisio;;::a,!niei:;lo 
J. Guf'érrez de . Gandarilla. 
iGandar i l í a , 9 de j u l i o de 1923. 
DE, TORRELAiVEGA 
respeto como los suyos propios. tos de alquileres y maríitimios. Yo 
r.a v>'ri--',h>.i\ m f obliga a hacer misma t ra to preferentemiente asuntos 
p ú b l i c a esta falta y rogamos a los comerciales y de sucesiones, que n in-
altos emipiVeYiflos \ m "'Gi'erpo seleccio- g ú n eco • pueden tener en l a Prensa. 
ríen o enmienden estas faltas, que Preferencia de las partes. 
Necroloei--» réftdfHfém on iHU-juicio aei! púWico en j - . . ¿ . ^ ¿ . , , , 
rfeuruiu^i^.. i J ^ Ot ra cosa o c u r r í a cuando me ocu-
^ a t l l o ^ o i m m ^ o , generad. ^ ^ ^ ^ . b a de' asuntos criminales. Dícese 
Tvi .'in "'.nñin.Pfi isa so die l a 
i i-e< a 
.^ipos.— 
'emios en nmtéSíi^ó.—Día: 5 de asos- sea 
que n i s iquiera las" mujeres suelen 
r ecur r i r a las abogadas para que las 
defiendan. Nunca he podido notar 
ie sexos determi-
ferencia. Ahora so-
idas inscritas en 
ais s i l l egábamos 
aumento de n ú m e r o 
importante que 
«ÜIK» piura nacer j,a neiiiaiojon, o cionauicirinon coe. m i .ca.(i'aiv.e.n M . . F — . - - r ¿ ¿ r - ; ,OI. ' „ ' • „ ' , „ v . T * — , n 
_ el «Qastañiar, . de l a Gotera, en oamieuterio c a t ó f e o .de esta c iudad se a1 VK-'tnnil1 * ™ " " f * ' W N I f | ' f ^ ^ f 1 ^ ^ u d ^ f n ^ ^ 
•'i las m i - ; ns horas que l a ante- miadio del estampido de cohetes y verafícó Ibov. a lias doce de l a ' m a ñ a - l " 1 . 0 ^ ^ ^ É ? . Ja* J . ^ t ' ! ' * Ü. ^ 1 " „Svíf„ í l l l concllusion que aquel 
r , , , r .—s¡ es necesario, se r e t r a s a r á l a Caraibas, que," s i n cesar, a t ronaban el na , constituyendo este acto una ver- das f,"ec,,r",:,I<f'" c! .?ln0 ^u,e sp W*04* sacarse-
-in ada 6.» ..hasta -qae .se. teranme la- 8 ••..cspaloio, .paaia dar le mayor b r i l l o - . a o/adera mianafestación de due!,., pnr c!'í'as,'u si ^ 'A ' l^r!"u- un m ^ -
cft in.umcroso 'acon^pañajiiiiento, d o n - ^ de ^v-ii '-difíno-y-sli 'fiicaent€. Un.(*x : A . c o n t i n u a c i ó n tenemos l a 9!a l a f'uncáóñ. 
ROGER VALBELLE 
&íU!Beonato m o n t a ñ é s a fusi l) . 30 D e s p u é s de redadlas das preces de de &e coníiundíain todas 
•sparos: 15 tendido, 10 r od i l l a en ' ^ ú ^ - ' c a , y <lii?ciha que ñ r é la bendi- 3a so 
Ijcul fia-. 's de-^0051110 1,01 <:nl('.-in Abogados de 
uivooa de las í:'arí-s' ^Ir- Henri 1". M 'i':, s a l u d ó en 
que giizalVa 'o- igui<• rvtes" témniTios - esta conquis-
JUimu.iMlo". . m femenina": 
9s que paguen la cuota de 10 pese- d!oinicJl?. ^ o a n t ó l a Salve popular , y 'Lia iCioaporación imunlcipal , en re- «Mlle. C ' iauvan y Mui.o. 
as tienen dereciho a todos los pre- s? 1(350 te rminada l a parte r e l i - u n i ó n pa r t i cu la r , a c o r d ó pres id i r el ronc l ian sido las ¡irimera> 
Jciedad, prueba mieq  
y •"> de p i e . — M a t r í c u l a s : 5*"7,50 ĉ 9n'> « a los cuiatüió vieiutos», eu. l a grandes amistades con e gozaba 
pesetas.—Premios en metá l i éo- niIil9I?'ia fo rma se volvió a l a igltesaa, uuoiaüno quemdo a m i g o Ba.imundo. fe enina": 
M a r í a Ve-
iMii.uf.vas que vinie-
ini^os; los de 7,50 a l premio "sexto v 8'Jl0l9.a-, , d'ueflo, tanito en lia conduceióni del r o n A iús-r ibi rs ie "en nuestro Colegio, 
"".guientes y los de 5 al d é c i m o y 
[guiantes .—.Será c a m p e ó n , con el eo-
f é m m é t í t t l O ó : ' m e d a l l a de oro . 
jin.imwioron el respeto. 
quiería 
De l a a g r e s i ó n a l guardia c iv i l . 
¿"Va Romualdo camino de 
Llanes? 
'Nii los jefes de l a B e n e m é r i t a de 
c;apiiit;ál, n i el gobernador civil 
i'iowniciia, nd los centros pol i -
•tenían. ayci? .noti ci a al g ima 
seis. y de. tres iBste '«músioo amíbuflainitei), • t a m b i é n l a , letc. tocó urna (pneoiosa marciha, duran te lUesca 
ciiba su ffmmw. ^ agosto, de nueve a doce, 5a procesió-n. 
- r1'!1'̂ 1 J'1,írir l a t i r ada de Honor.— !M mismo tiempo que e l baile po- y demiás 
blie .asesmato, y que &e supone funda 
de a ñ o s auteriores, v como ú l t i - W Ü ^ I ' a t r a í d o s po r 3a bondad' y ihier-
v \ \ tivrida a fusil (tcondilcionál), mosura qme aqui se le sabe, idar a 
día 19, do tres a seis tarde, una t i r a - ^ ' a s l a s -funiaiones. 
da de suerte, sin prueba n i marca- J W * ^ 'S111̂ 0 ^ v,e!r T saludar a 
DESDE ALCEDA 
.ATatrícuia: 10 pesetas. Tres, series; de; puilair, empezarou.' ta jugarse reñlidí- muestro p é s a m o u 
é&G ñ a m a n esos fuiveisanos can- ( ^Q^ ia s part iculares, de las que la" 
unauv in QUaT¡d.¡,a (.,¡v¡,i {:¡cn(, conondmienito ya, 
como asfiauñiaban ayer que u n condiuctoi' del 
ion es fCTr.ocarfjii A'Sturias habíajsie pre-
peten- saoitiaido a u n jefe de dicha Ins t i tu -
cm exis<te que fta,\a de verse en . - ,.w.n c o m u u i c á ñ d o l é que o d i o o diez 
hecho u n fracaso de la idea fominis- h B ó m e t r o s despuíés de sa l i r 61 tren en 
ta frente a una caiTera l ibera l con- 0,i qiUil3 51 v en í a , de la" e s t ac ión de Ma-
¡Esas autoridadesl Q'ujs.tada en a l t a l u c h ^ p _ ^ _ nos, h a b í a sido v i s to u n hombro cu-
díain exaictameniíie cou 
que caminaba por 
il • !a v i l l a ctitada. 
. 1. rido conductor 
• > u n w o !? We aasáflciacáón). A p í s - K ; ' ™ " r ™ ™ - - J - o - u ^ r ™ ^ ^ J J ^ ^ ^ v ' se ver . v i á j e r o s que en el' 
tola, de cailitá-é 22. Series de 'c in-o P o r - l a - n o d h e , . verbena, que- tam- por las .call'es idle 
q u é l a v i d a die I * 
fiicos .esté leu u n fhilto? 
Bsé mismo Idía 8 cefliebnóse' e n él Creo 
t a ilos 
necíh'( 
, , pondremcisi (el giniito dond/e nos oigau. 1,az;um;a i ^ í - a c#u., i a » mu-auas L a . D e n e n t ó r i t a , en p o s e s i ó n 
r w-o 4 (arma (libre corta) de calibra o , , ^ Ca-j^as y R á b a g o , v i u d a de L i - ' Apuntes de verano. Para ambos, sexos. L n - p r imer • lugar dbtallea, h a adoptado", fes miedldas 
'' l ^ « r u v r . pesetas 3, 1 y £.50 l a nares. ". Eisitamos mietados en. el auogeo ve- mM P i f e t lúia. ^ gr"ava P1'0"-oportiunas para l a p e r S e o u d ó n "del fe-
|WGítacaon. > .Pr-cmic?,. :en m.etál¡:-o. ©sitaba invitaidó. a d icha fiesta por ranriego; los grandes (hotelies de los t i ib i t ivhmente las profesiones no mer- flm c ú m i n a a . 
on ai  l l l e «*. s m a c  iFor. la- nocíhe, -SÍ2f5 fmnltr ,T^ ^ ^ . , ^ . 1 0 . b tón estuvo ba^anrt.e animada, t^remnos, en «••nieitajliico, r e p a r t i é n d o s e « * * 
•1 importe Meiorro de las m a t r í c u l a s , -TTWÁ m^m.n iriTc. R ^ ^ w i * * ' - * 
Pel0 cie fa p rox imüdad del t ren, h a b í a sal 
p ^ .mpnimriies). iMaitrícuiia. s; em re- hido a l a perlduaz, aunique beaefic.Hv- Ja, Vi i l la í ranca y Los Vizca 
piitioión. Pnem¡i«i, en metálico." T i t u - é á l lovizna, que tuv imos- teda la ma- dW/^ni im nnú*., teinii^ido ei 
'o de cairmeon a l piamicro. miedaUa v ñ.a.na. que l a fonda de L a U n i ó n , 
diploma. D ía 12 de _ agosto, de-nueve S in «mibargol le doy- Jas m á s : . \ \piv- — . 0 . 
on cuenta Hay- abogados qe piv.fieren ser fun- ¡ m reporteros respecto .al detenido 
lleva lo cionariQs. porque si l'i«ái": pierden en dtefl y a cé leb iv c a m i ó n , d i jo que d i o 
.independencia ganan en t r anqu i l idad uada. tienta que ver con el evadido del 
Q dn.-c n iañama . _ sivas graicdas por su didnoada- aten- A "'' " • • ' • • - ,>a tedp «ato, que para y 'e.n e c o n o m í a de gastos. pensil del Duieso, sino que se trataba 
•El d ía_26 de agosto, de tres a « l i s c.ión, y . . . suipongo que l a fiesta re- (muy pronto tendremos una banda de 'No hay que e x t r a ñ a r s e de que 'ya iseuiciill'amiente de iía de tenc ión do un 
tarde, si muí'táinie a m e n t é , l a s (tiradas suflitaría, como ¡todas las que se ha- m u s k a , t a que d a r á comiciertas do- hombres o y a mujeres hagan nueva prófugo , el cual h a b í a sido conducido 
fe menina e infanitiJ. M a t r í c u l a , pese- ceu BOi Cades, birDliaíjitísirna. G , mlimigiuieros en - eil paa-ciue. d e l - b a l n e a - e l e c c i ó n ' d e car re ra y abandonen una a es1 a oapital por" u n a p á r e j a de l a 
tas, 1. Títullo ide Reina del T i r o p * » .* n o . por . otra, toda yez que las condicio- Guard ia c iv i l ; . 
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SI Sección marítima. 
«Xoiatiunna.", 110 Meirn. 
P O S E S • 
L a m a r i n a m e r c a n t e e s p a -
ñ o l a , h a p r o g r e s a d o , 
CRONICA quie picutonecien a ama Sociedad rua-
^cabamols ido recibir la ú l t ima .v.ie.ra de aquella oiudaid. 
«l is ta oficiaJl dle btuques». Una base naval inglesa. 
Siegúii esta drilberesiainfte estadíst ica, ' Jiil dim-id jiapoáád «ciAiaaka», ocupán-
la Ranina nueroauite eisf#iñoila Ciucnta • dlci-io del iproyieoto de lestabdieaer una 
e n ' t a lantiiiiíiJliiidad con 1.201 buqii'es, Lase naval inglesa en Sinigapoire, di-
que en (CiOinijuInto oampocaa un dics- ce qmc, a s u juüfcáoj.. no oxisbe nadie 
©lazamiento de 1.013.555 toneladas. tj'uie i-sea anlájaiponés en el proyecto 
Afiiiuiamiituiilio ¡so encuientran en (de lestabClaaer J-a basé br i tánica j i-
oonisbrucición vapores equivailientess a tadia. 
100.000 loneil'aidias. ISiin .emlbarigo, festiimia qpa estará 
por los datos consignados se ve cía- m á s ooMormle con el espíritu del tra-
"Vaimiein.t'é qy* nuiestra Marina ínter- tado íuavail í inirado en Waisibinigiton; 
camíte proig'reisa icomsidaraMemenitie, tú. este aioulerdo se hubiera extendido 
icibsrt'a.nltic ilais copiosas dificultades a il.a Ilota, auxiliar y a la oonsíruc-
me- se cponíén ai desenvolvimiento ción de l-as bases navales. 
^ ftas fletas ooimomiales de todas las E n turno para cargar 
liamlciias. carbón. 
* * * I-:n Gijón se encuentran en terno, 
¡Los poniádlilcos nortieamericanos pu- poiáa cargar <caJilx3<n, con deetino a 
]¿s¡o¿m un cicmiruiniicadoi que les h a en- ñuesitiro puerto, los ibarcoe ftiiguiontes: 
^ado d Gcibierno," en el cu.al constan «Man-cela», 170 tomeíiadas. 
Jos gastos oiciasionados por la cons-
IptUCtcdón dleli canal de P a n a m á . 
Dirlios (gastiois—según la coanumk-a-
\$ón la qule afludtinos—«ascendúin en 
30 de junio Id'e 1922, a m á s de mil m.i-
ilomes y mledlio, lliegándo, seguramen-
te, a mil aettecieinitas cincueiiiíia anillo-
nés de francos cuando se teirminen 
los traibajos camiplemein.tarios. 
Cuando dos Estados Unidos acome-
tieron la giigantiqsca empresa en JOOI, 
un Oouiíiitá d'e iiiiigienie.ros fijó en 720 
miálones di oostei laproximado. 
Cinco 'aíios despuiés, 'Otra Comisión 
rebajó la iciíra a 695 miilloncs. 
F,ii¡ 1908, ciuando los ángcnieTOS ame 
mair-ics pose ían ya, despuéis de cua-
tiro -c.noñ de icihra, datos m á s exactos, 
una mío va O .misión •aniniifc.'níl.ó la oi-
fra a 875 miiillonies. 
Por lo tanto, comparando Oes pri-
mlerce 'Cálculos con ios úl t imos, j-esul-
ta ,una diferQncia de m á s de mil mi 
llonieñ. 
Volviendo aft halancie de 30 de ju- ^ ¿ 
EDIO, las Obras de 'Construcción, pro- s i 
piaunente. diiidhiais, ban costado basta - | 
esa fecba 938 millones. ^ , 
Ell saneamiento de i a zona ba cbli- 9 
giado a baccr un gasto de 75 millo- 'resor03 enero 
¡mes, y en l a desv iac ión d(e l a líneia , febrero"'. 
féiTcia se ham ánviertido' 50 mállorjies. ^ octubre* 
,Los ingeniieros se e n c a ñ a r o n en sus Cédulas Baiic0 Hipoíeca-
Cailloujlos per el alza imprevista de los ^ 4 p0r IQO 
jcrniaflies. 
iLos inaqiuli'iiliisitias tjue dirilgen las 
exjavalcdones coibrain 1.050 francos 
«lAnigela MarLa», 175 ídem. 
«•Si^undo San Ciprián», 70 ídem. 
Barcos que se esperan. 
De 'Barcelona y escalas se esperan 
en nuioisitro piuienlo Has vapores «(Cabo 
Huertas» y «Cabo Santa Pola», con 
icargia gonorál. 
Movimiento de buejues. 
Entrados.—^Zeilán» (sueco), de Ma-
nila y escalas, con tabaco. 
«Paco García», de Dilbao, con car-
ga gemerad. 
••Pérez Pujol», de Liverpool, con 
idean. 
"San Carlos», de Bifllbao, con ídem. 
«M/agdalena", de ídem; con ídem. 
«Angeles», de ídoin; con ídem. 
"líosita», de Gijón; con carbón. 
"Antonio», de ídem; con ídem. 
I)o<|iar:hiados.—'«Cabo de Agua», ga-
ra Sevilla; con oai'iía .ui MI eral. 
• .1 nliana'' piara P'a»ciajes; .con ídem. 
«uAimada», para Gijón; con ídem. 
• l ' píM", nara San Esteban de P r a -
via: en laslro. 
«Liarras^rjuitu», para Gijón; ídem. 
Mareas 
Pli'aunares: l'SO m. v loS t. 
Bajan na ros: 7'49 m. y 8'11 t. ' 
Nnes t ro tesoro a r t í s t i c o . 
E l castillo de los Tem-
plarios. 
LEiO,N.—El goibernadOT y la Comi-
s ión de Monuimientos visitairon en Pon 
forrada ol castillo que fiV rieediíeB-cia 
de los Caballeros Tcmpiarios, con ob-
jiato de pedir que iii3a declarado mo-
numento niacional. 
•Tamlñén visitaron con igual motivo 
e l Monasform «lie Carruceid'o, dondio 
cxiisiton bnllísiimias conatruocionios ro-
m á n i c a s del sigilo X I I , y el castillo de 
•Cornatel, cérica del taímoso Lago do 
(iaiTucedo. 
Ell adeailde dle Ponferrada y d e m á s 
autenidades íoca le s oliseiquiiaron a los 
,exjpi£idiicdonari'ütí con un bainquete, rían 
do ni os an^teótagcis lecmeses todo gé-
n\?ru de faiciii'iidadcs para cuanp'lir su 
coa met ido. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
D E L BANCO DE S A N T A N D E R ) 
interior, serle 
¡ Exterior (partida). 
Amortizable 1920 
F 
E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem Id. 6 por 100... . 
A C C I O N E S 
•,imj3riísu!allies, ¡habaendo sid o! con trata- j3anco ¿ e E s p a ñ a 
• das por 625 francos; los ingenieros.. Banco Hispanoamericano 
que debían percibiir comó maxnnum Banco Españo l de crédito 
1.600 íirancos al nifó-s, cobran Banco del Río de la Plata. 
Per ultimo, Jas miodiincaciones de Banco Central." 
los planos primitivos han ocasiona- Tabacos ! » . . . . 
4 0 «aist'os considerablies. Azucarera'(preferentes)! 
Per cjcinupllo, el «nsam'lKim.ien-t-a , (ordinarias).. 
dlrf oaaaal, eíe 200 ia 300 pies en. el Cor- i^orte '., 
j: ite de iCuDeibra, represen ta, un aumen- Alicante i " 
¡te de gastos de r̂ o müUónes. O B L I G A C I O N E S 
* * * Azucarera sin estampillar 
IÍLTOIOS en «Eil Sci!» que c! señor Minas delRiff 
Paíanier, de la Embajada italiana, ha Alicantes primera 
. nuanáifiestado a un redactor del men- Nortes. » 
oioiniado pieiróódico que la ad'quis¿,c¡cn Asturias » 
ÍM '-barco îSciiiGilai KcQailateia» por eü Norte 6 por 100. 
Gloíbíiemo espafidl no 'ha sido lesiva Riotinto 6 por 100 
para los tntcresies españoles , y que Asturiana ae minas 
el harao se /baila .en buen estado -«no T á n g e r a Fez 
Atetante hiaceir 30 años que se oonsf Hidroeléctr ica e spaño la 
troyó». (6 por 100) 
Sin comicmtaTiios. Cédulas argentinas 
M E C H E U N Francos (París) 
— - Libras 
L a navegación per ol Ebro. Dóllars 
' Dicen de Tortosa que el unes piró- Marcos 
xiiuio se dará u n paso importante en Liras 
la-neibabliitación del r ío Ebro como Francos snizos 
'puerto comierciiiall. Francos belgas 
Probablennenite para esa fieoha ya 
• ¡estará ifunciionando una dragaj l̂ t? 
suiaoión, ^ fin de iniciar en breve la 
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D E SANTANDER 
No paséis 
sin leer 
o que os 
conviene. 
Interior, a 7ü,35--G9,<X) y 70,30 por 
lOC-; pesetas 72.500. 
/Cédulas 5 por 100, a 100,05 por 100; 
pesetas 4.500. 
© Aguas, 6 acciones, a 377,50 pesetas 
una. 
Xdites, a 6t,75 por 100; pesetas 
20.000. 
A-; 11 rías, a 63,25 por 100; pesetab 
5.000. 
Ailicantes G, a 76,90 por 100; pese-
tas- 8.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 07,15 y 97,10 
por 100; pesetas 52.500. 
D E B I L B A O 
FOlNIDOS P U B L I C O S 
Oauda Interior, en t í tulos emisión 
191»; lefi siorl.es diferentes, 70,50. 
Pieuda \Aimoritiiza,ble, ein t í tu los emi-
i&iión l'"7; serie C , 96,25; .vendinion!r, 
1 011e.ro, serie 1B1, 101,25 y vencimiento 
•i de tobrero, serie B, 102. 
Ctfiig.aiQiio'raes dell Avuntamáento de 
Efflbao, 76,75; emisión ' 1S98, 86,75. 
üVyiuntamriienito de Bilbao, 97,40. 
iCládutas HiipotiOrarias, númteros ! a 
475.000, 99,60. 
ACCIONEIS 
iBanco dle ,B¡/lbia(o, númioros 1 ai] 
120.000, 1.700. 
'Banco de Vdacaya, fin del corriente, 
a 1.2.75. 
Qnádi+o de l a Unnón Miinera, 575 y 
573. 
IB'aiuco Español del B í o de la Pia-
la, die a 100 pesos nominales, cnone-. 
da niacional iliiberadas', primera emi-
s ión, 1 a 500.000, y segunda emis ión 
500.001 a 929.287 ©n, t í tulos de 5, 10, 50 
y il00 'acciones, 250. < 
'Banco 'Cientrall, 119. 
iSa.ntander a Bilbao, números l a 
33.240, 390. 
' L a Robla, m . 
¡Norte de . España , 336. 
ÍMia,ríitii.mia Uinión,, fl52. 
iBioniiOlcadores l'baizábal, 750. 
¡Minas de Sotares, iaociones n ú m e -
ros 1 a 143, pesetas 20.000. 
.Tdiemi ídem, números 1 a 230, ?.000. 
iSicrra Alihamilla, 750. 
•Iliidrocliécitricia EsiiañOla, números 1 
•al 80.000, a 128. 
iSiüferúrgiiica del Mediterráneo, 390. 
O B L I G A C I O N E S 
Tudcla a Bilteo, iospeciáles, 89. 
Zaragoza, Pamplona, - Darceic/iia; 
prioridad, 65,40. 
'Nortes^ priimiera .serie, primera bi-
poteca, 64,50. 
lEspiccialies ¡Xiorte, 6, números 1 ai 
lOO.OOOj 101,85. 
Valliadoiliidi /.Airiza, sejiie A, 93,50. 
IT liiidnacilóctriica Eispañoll'a, ¡serie (B. 
a 97. 
l-'ii'otra de Viosigo, 86,40. 
Bonos de l a Scioiiod.ad Españo-la • de 
Constirucoión iNavail, 99,30. 
• 'Siidlerúrgica idlel IModiiterráneo, 96.50. 
l&AiMBB&QS 
Pairís, dhieque, 40,80. 
D E Q U I N T A S 
De interés para los indivi-
duos do) reemipiazo de 192?. 
Los imjdividuos del reemplazo de 
1923, sorteados, pueden sentar plaza 
como voluntar i os basta el d ía 15 del 
actual, siendo altas en la revista del 
próxiemo mies de agosto, pudiendo es-
tos individuos elegir ol Cuerpo a que 
deseen pertenecer. , 
E l A v a n c e . 
La festividad de San Cris-
tóbal. 
¡Ayer, festividad de San Cristóbal, 
patrono de los autemov¡l is tas , los-
miocáinicos conduictorcs de automóvi-
les pertenecientes a la Saciedad «El 
AvanCe»,, colotirar' n c \ día al igual 
que' años anterioies. 
Por la .mañiana. a Tas pnce, asistie-
idn a una misa en la iglesia de San-
ta Liuicía, en sufragio de las alnií¡3 
de los comipañeros faUecidos. 
A la una y miedia do la tarde se 
Teunieron en fraternal banquete on 
•el merendero «La Vizcaína", de la 
Atbericia. 
uA. la .romida as is t ió la mayor ía do 
los soicios y algunos ^praipiañeroá '?Ü-
I ásteres y varios socios pmtectore . 
E l niñit' Jpsé HatiKV.i Riy^erp Corr. ' 
les oteeífuió con .sidra obampagne, vv 
los simipáticos jóvenes .'bijes de San 
Martín roiíalaron unas cajas de mag-
níificos luabanos. 
L a verbena anunciada fué suspen-
dida a causa del mal tiempo. 
Convoca to r i a . 
Cámara Oficial Agrícola. 
iSe pone en conocimiento de los se-
ñores vocales, que el día 13 del co-
rriente, a las cuatro de la tardo, ce-
Joiirairá. esta Cámara ses ión extra-
ordinaria, en el domicilié) de la mis-
ma (Isabel la Católica, número 3), 
én la que se estudiarán los proyccitos 
1a «ella preseintados, sobre «legitim'a-
ciófl de Roturaiciones arbitrarias». 
/Santander, 10 de julio de 1923.—El 
- " '̂-io intorino, Francisco Obre-
gón. 
" E l A r t e C á n t a b r o " . 
P r ó x i m o e s t r e n ? c 
Los s impát icos jóvenes que inte-
gran la notable agrupación artíst ica 
«El arte cántabro», hace algunos días 
se dedican con .gran vnlusia-smo y 
«perseverancia a los ensayos de las 
obras que piensan poner en escena. 
tnia de Tas obras a que aludimos 
es la titulada «Los hijos de l a gue-
rra», em verso, de la cual es autor el 
culto joven y ferviente aficionado don 
Justo Arce. 
Diclha obra, que se estrenará el sá -
bado, día 21, en Torre! a vega,- aca-
rreará un triunfo a su autor y a los 
jótvenes actores, considerando lo ori-
ginal -dcil asunto y las disposiciones 
art ís t icas de tan notable agrupación. 
E n l a P lazue la d e l P r i n c i p e . 
A U T O M O V I L E S Un p e q u e ñ o incendio. 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del públ ico por 
su bondad y baratura. 
Agentes: Lasso de la. Vega y Caste-
llanos. Salón Exposición: paseo de 
Pereda. 21.—Teléfono 1-05. 
Balneario (fe Liérganes. 
(SANTANDER) 
F E R R O C A H H i L A SANTAiNDER 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los C A T A R R O S DE LA 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
las B R O N Q U I T I S y la P R E D I S -
POSICION A E L L A S . 
Grandes reformas.—Garaje.—Ten-
nis.—Giro postal.—Telégrafo.— 
Aproximadamente a las doce y me-
dia de anocibe se prendió fuego la 
ichimenea de l a casa número 5 de l a 
plazuela del Príncipe. 
Afortunadamente, el- incendio care-
ció de impoitancia,- siendo sofocado 
<a. los poicos momentois de iniciarse 
por los bo'itniberós municipales. 
N E W B A R R A C I N 6 
Sh SIRVEH eOMIDflS 
RrclIIefo, 23 Santander 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
THBLER05, NÜM. L-CASfl DE BAÑOS 
D r . L l e r a n d i Q a r c f » 
lll IfiLOlSBIP 0? iSDIGIBS DE LOHIB 
MEDICINA G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. • 
WVRfi. S. CROUINA A Lt?ALTAS! 
i g e n c i a d e l o s ^ 
a n t o m ó v i l e » & 7 & T l O 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Cn«88Í8-tur.8mo 2.646 p u « . 
Turismo de cinco a8iento8 
con arranque y llantas 
desmontables 8.910 — 
Chassis-camión 3.450 — 
Sedan,» 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ R E B O L L O Y G.a 
Sarape Moderno.-CalWerón dd la Btrca 11. 
A C E I T E S P U R O S 0 £ O L I V A 
O O R R I E N T E S Y R E P I N A D O ! 
S a n t a L u c í a MARCA REGISTRADA 
PÜBIPIJLDO L a E x c l u s i v a 
Ú/ÍICO EN Sü OLASS 
« U S T Í r U Y E A L A MANTEA A 
PREMIAD > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los establecimleníes 
BXPÍDKNSK A TODOS L O S P A I S E S 
F á b r i c a S i m i ü C Í A ( S . i . ) 
José María Coríignera (C. D.) 
SANTANDER (España).—Tel. 333 
S i g u e e n L i é r g a n e s 
el tan • acneditadn Hotel (sobrina) Ce-
lestina Cañizo.—iServicio esmerado.— 
Codbe al balneario y estación, gratiá 
para comodidad de sus eilientcs. 
F L O R A CAÑIZO 
J o v e n t a q u i - m e c a n ó g r a f o 
se oírece p a r a oficina. 
Informes: A R R A B A L , 16, tercero. 
j ó v e n e s 
a n é m i c a s , 
para enrique-
cer la sangre, 
aumentar el 
apetito y adqui-
rir vida y vigor 
tomad el po-
deroso 
J a r a b e d e 
F I T O 
A U T O M Ó V I L E S 
eHBND&ES, H I M O B M \ eLEüEMND 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
Garage : Plaza C a f t a d í o . — T e l é f . 4 -
L A N I Ñ A 
A n t o n i a G u t i é r r e z C r u z 
« T J B I O A H . C I E L O 
E L D Í A 1 0 D E J U L I O D E 1 9 2 3 
A L O b N U E V E M E S E S D E E D A D 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
Enfermedatíes del corazón y pulnw 
nes.—Rayos X 
Consulta diaria, de 11 y media a 
V E L A S G O . 6. SEGUNDO 
tóás de 30 cños de éxlfo cre-
5.C"'c. Unico aprobado por la 
'toa! Acadumla de Medicina. 
A V I S O RcchaCí ""í"» ''«seo quo no 
Mlnm ,!e,"> «n I* ellquera eilerlor 
SALUD en ro(o. "'PWFOsriTOS 
Sns padres don Francisco Gutiérrez y dona Anastasia 
Cruz; abuelos maternos don Aurelio y dona Alvara; 
liennanos Mercedes, Elvira y Matilde; tíos, primos 
y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amistades se s irvan asistir a la ctm-
dnccióii del c a d á v e r , qne tendrá lugar hoy, a las S E I S 
V M E D I A de la tarde, desde la casa mortuoria, Paseo de 
Sifenéndcz y Pelayo, n ú m e r o 41, al sitio de costumbre; 
favor por el cual quedan)n agradecidos. 
SaniaIKUT. 11 de julio de 1923. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
«»n«n)lt.» dp 1? « 1.—AlanriRda 1 ». í t 
i l L M Z Q D E Z U f l l l l l D E 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MlEWIONiA Y C I I I U G M D E E S T A 
^SPECIALIDAD.^Con&uJta de 11 a 1 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
Nueua línea rggulap úe uapores 
. DE LA CASA 
B . tsaaes k % m Limited de Lood es 
H a c i a el 15 de julio saldrá de c¿>te 
puerto el vapcxr 
admiüiendo carga pai-a 
L i sboa . G é n o v u v u r n o y S^vona 
Los señores cargadec-es pnedon ü -
rigir sus mieircancías al cuidado de 
ejSíta A.gend'a paira su. embarque, de-
biienidio situarla en Samítauder alredo-
doir de lia feidha indiieada. 
1 P a r a solicitar cabida y demás in-
foirn;ies, dirigirse1 a su consignatarir 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Pasbo de Pteaioda, 18.—Teléfono 3^ 
l a q u l - m e c a n ó g r a f a 
práctico en correspondencia, se ofre-
ce por horas, l u i u n n a r á n en esta Ad-
ministración. 
S e v ^ m i d e 
en' buenas condiciones, un coche 
F O R D S E D A N y un TURISiMO, com-
pletamionte equipiaidioi&. 
Razón: M. Altuna, almacenes de 
Indaudiu.—-BILBAO. 
Afiló X. PAiGlÑA 6. DE JULIO DÉ 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sociedad de Trabajaticres del Muc-
Ule.—Hm-, m ié r co l r s , a las siete de Id 
i iod ie , céilébripá J-unt.a g-eueral [con-
tiriiuiáción de ^la arjtorior) esta Sacie-
d^d, / «n el Brontdn." 'Santáirid-er, con 
«rragiio al orc|on diil d í a do Las asam-
U&ÜS anterioites SI.WIKMi.(Ii(Ias por i n -
suficii-nria dm Idoál.'*, 
^'|.. j11 í ' i 
T r i b u n a l e s . 
Sentencias. 
I ÍETI la causa • s-v-uida a Bautis ta 
í'C-vez Ciallivo, WTVl Juzg-ado dol Este, 
p o l lesioíies, se.,li,a tetado sentencia 
-c^iídenándoile- a la p m á de cuatro 
mesies y uai d ía de arresto mayor e 
i n d e m n i z a c i ó n a Rtifo M.artínez de 
Í55 pesetas. 
—aguailinieute se ha diiciado senten-
cia, en l a causa ins t ru ida en el Juz-
giado de TorreLavega, por el delito de 
l iui ' to , contra Pedro Delíin Üidgado, 
o o n d e n á n d o l e a l a pena de dos a ñ o s , 
ciuaitro meses y u n d ía de presidio 
corriecicionaíl;, a s í icomio a que indeni-
nifee al pe r jud imdo l a cantidad de 
106,25 peiS(etai9.-
EL CENTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Mancoa de 
La Nava, manzani l la y Va ldepeñas -
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAfi iAL, 2—TELEFONO 1-1» 
GRAN CAFE R ESTA U RA N T ' HOTEL 
D E J U L I A N 0 U l l £ R R g Z 
Cal'Bíaoci6n—^CTiartos de fiaíkí 
AiS-ciensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
Toda la torrespondentla poift l«a 
y l i t e ra r ia , d i r í j a s e a nombre í»f 
|íii*-4Mit»r.—Apartad». 
A l T T O a ^ O V I X j i T I Í S I T A . m 
No compren niada s i n v is i ta r ei GARA;GtE CEINTHAÍL, donide encontra-
fó-n siempre: 
Los mejores accesorios y m á s baraitos. 
Las mejores marcas de gomas, a precio9 ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos U N I T E D STATES.' 
Depositarios de l a mejor fricción para frenos, conos y discos de em-
trasnve RiAYDO. 
iDiepositiarios de los mejores l u b r i ñ c a n t e a para a M o m ó v i l e s LADOSR. 
L l a m e a t e l é f o n o 813, General Espa r t e ro , I d . - S I N T A M 
N o t a s d i v e r s a s . 
P é r d i d a de papeletas.—A la ve mi. 
dora de Lo te r í a , Ciarniien Ganofa, se 
l a perdieron ayer 19 ;pap)eJetas de 
•••t*-'rm | ' 'ii'-inecientes a Jos núaneros 
1G.61Í- y 771. 
Sie suipllica a quien las encuentre 
Has onlrcgiie en esta Aduunis t i ' ac ió i ! . 
La Caridad de Santander.—El mo-
imáento deJ Asilo en el d í a de ayer 
fué el siguiiente: 
•Goniidas diistj ' ibuídas, 642. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 8. 
Asilados que qiuedan en el d í a de 
loy, 139. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga: 
'S. A.)—'Compañía de zarzuela Leo-
nis-Gallego. 
Hoy, miérlcioiles, a las seis y media 
y diez y cuarto, «El Goya» y «La re-
voltosa». 
Sala Narbcn iNo hay espcctá:(ni!o 
hiasta el domiiiiigo, 15, en que se ex-
ihibírá eil d rama en seis actos, «Bro-
n.ia t r ág i ca» , par H a r r y Houdine 
viProigriama A j u r i a espeicial). 
'Pabellc^n Narlbón 'Hoy, nidércoles, 
desde las seis y media, «La piedra 
dril diiaiblp», por Geraldinie, P a i r a r v 
Wiallace Reid. y «D-e t a l palo, t a l as-
tidlia», por Clhiarles Ray. 
'Eli ju 'óxhno Junes, «El secreto ÍIP 
¿;"Í'•o», qu i meé ep iso d i os. 
• : • 
« M O 
C a l z a d o s d i r e c t o s d e n u e s t r a f á b r i c a a l p ú b l i c o . 
U l t i m o s m o d e l o s e n z a p a t o s b l a n c o s 
e l é c t r i c a y a g u a 
f i n c a s d e c a m p o 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agea t e genera l 
p a r a E s p a ñ a 
(por Calderón). 
. A 
V I E J O 
• a n o s . 
S u c u r s a l e s e n B a r c e l o n a , 
c u r s a l n ú m e r o 5 . - - N T A N D E R . - - A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
G O M P U O E L P A C F I C O 
K A O L I N A S E 
j — ^ — 
Kaolín purificad? en polvo fino muy adhesivo-
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las GASTRALGIAS 
HÍPERCLÜRHIORlA 
Ulceraciones del Estómago 
Farmentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
* &f kaolín es. superior al bismuto bajo 
el punió de víala'de los e/eetos en el inles-
tine porque tiende a euhnnr las- perlhba-
cíones y a reg ularizar sus J'uneiones, » 
Profesor HAYEM. 
Academia deMedlcina¡i'ideAbr'úde 1920. 
En vinta m todas las buenas farmacias. 
VfeNTA AL POR MAYOR : 
1 , R U E D U F O I N - P A R I S 
Eczema, Herpes, Impetigo 
Pasta sin cuerpo graso 
muy ádhérente 
NO SE CORRE - HO MANCHA 
Especifico ríe todus las 
Calma instantáneamente, iodas las 
' P i c a z o 
Lahorulofio 
BEYTOUT & CISTER 
12, b" St-Mariin 
PARIS 
m a s n m ü i n s 
l e s d e l o t m r M 
T r a s a i l á n t i c a . 
L Ü N E A C U B A Y M É U I G O 
dfo 19 de J U L I O , a las tres de l a tarde, s a l d r á de SAN-
vapor 
- A - X f o x x » o J S L T i l 
su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
* d m i t Í e n d o pasajeros de todas clases y carga con dealino a 
H A J J A N A y V E R A C R U Z . 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para H A B A N A : pesetas 535, [ m á s 14,50 de impuestos; to ta l , 
549,50 pesetas. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 7,75 de impuestos; to ta l , 
592,75 pesetas. 
teste buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y cc-
medoruB para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena del mes de JULIO—salvo cont ingen-
c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R e l vapor aux i l i a r , pa ra tras-
bordar en C A D I Z a l vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de J U L I O , admit iendo pasaje-
•-OB de todaa ciases con destino a Montevideo y Buenos lAires. 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a m . p a r » '.mbos destinos 
.jesetas 375; m á s 7,60 de impuestos; to ta l , 382,60. 
para m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en SAN-
T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PEREZ Y COMPA-
ÑIA, P a s e ó l e Pereda, 36.—Tel. 6 3 . - D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca j 
t e le fónica : ' G E L P E R E Z . 
L A P I N A 
F á b r i c a de ta l la r , biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de las formas y medidas que be desea.—Cuadros 
grabaclos y molduras del p a í s y extranjeras 
D E S P A C H Ó : A m ó e de Escalante, 4 - T é l e f o n o 8-23.-
F A B R I G A : Cervantes, 32 
T i í n a j f ó t a N m m 
Camomil le para conservar 
el pelo rubio; L o c i ó n con-
t ra la calvicie ; B r i l l a n t i n a ; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; a r t í c u l o s 
para a r reg la r las u ñ a s . P i -
da c a t á l o g o . 
BE&TRflN, San Francisco, 23 
L í n e a d e P l n i l l o s 
Vapores correos e spaño le s 
V I Á J E R A P I D O D E ¡SANTAN-
D E R A H A B A N A 
Hac ia fines de agosto, s a l d r á 
de S A N T A N D E R el magnifico 
vapor e s p a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos h é l i c e s ) 
admit iendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
E n c á m a r a , precios económi -
cos.-Camarotes para matr imo-
nios y famil ias . Rebajas a fa-
milias. 
Precio, del pasaje en tercera 
clase, 50 i pesetas. 
Para informes, d i r ig i r se a sus 
agentes. 
ígustln 6. Trevllli y Fernando García 
CALDERÓN, 17,1—SANTANDER 
C O C H E M I L O R 
ruedas g o m a ; guarn ic iones , 
tronco, se vende, l u f u r m a r á n , 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San J o s é , n ú m e r o , 9 
se vende en Numancia , subida 
a l A l t a , hennosas vistas, con 
j a r d í n y huer ta con á r b o l e s fru-
tales. A g u a caliente y fría. 
I n f o r m a r á n : Blanca, n ú i n . 14.— 
Comercio. 
n n i i v 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIEZIS DE RECHIVIBIO "FORD" 
TAL LE K MECÁNiCO 
VULCANIZACIONES GARANTI?ADÁg 
A u t o m ó v i l e s y e a m i o n é s i e 
a lqui ler , d e s d é 0 75 a 1,50 pi se-
tas k i l ó m e t r o 
M acizos C O Ñ T l N E N TA I . y 
l ' I K F L L V . O. lócác ión grat is . 
SERVICIO P E R M A N E N T E Y 
A D O M I C I L I O 
Renault 18 C. V . -Cabr i cde t 
lodo lujo. 
. SAN FERNANDO, 2.—TEL. 6-16 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a p r o p ó s i t o para a lguna indus-
t r ia . 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
mue l l eó y vagones fe r rocar r i l . 
GERARDO GONZALEZ 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9 . -
Te l é fono 9 18. - S A N T A N D E R 
h i j * m c o r n o s i o g l e -
¿ o s j t r - í s M i c e s . 
C a í e n i a i i o r Z I I I A S 
PARA" CUARTOS D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E E N E C O N O M Í A 
M . É A l N Z 
. 1 6 . -
Salidas mensuales de S A N T A N D E R p i r a H A B A N A , COLCN. 
PA » A « » y ouertos de P E R Ü y C H I L E . 
E l d í a 99 de ju l io , el m a g n í f i c o vapor 
A d m i t e carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1.a clase 1.594,50 pesetas, inc lu ido impueat.» 
oa — 959,50 2. a -
3. ' 519,50 
Las siguiemes salidas las e f e c t u a r á n ; 
5 e l d í a 2 G 
i o . £ i v & p o t 1 o ^ r i T i h , e l « l í a 2 3 « ¿ e s e p -
t i e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de t t t r 1 y en bille-
tes de ida y /uelca. 
Estos magní f icos vapores, de g r a n norte y comodidad, para ma-
y o r a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
los servicios 'de p r imera , s e g u n i a y tercera clase, de cocineros y 
camareros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n las comidas a l entilo e s p a ñ u l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
plios y venti lados y espaciosas cubiertas de paseo. 
tan lo t í i c l a s i l i in lo iwss . i l r l g i r s s i n s flgeniis en Santaniif 
d e B a ^ t e r r e c h e a . - P á s e e d i P e r e d a , 9 . T e l . 41 
se verjde en buen uso, precio 
m ó d i c o . 
I n f o r m a r á esta Admin is t ra -
c ión . 
piso, l l ave en mano, en 11.C00 
pesetas, y terrenos para edifi-
car. R a z ó n : Cervantes, 13, bajo. 
ampl io local , en Campogiro, 
pa ra indus t r ia o a l m a c é n d i e . 
Informes: BURGOS, 24, 2.° D E -
R E C H A . 
l a M o fe l a M u e r a 
ORDUNA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sód i ca s rpdu-
rado arsenicales; premiadas con 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades de r iva 
deis de impurezas y d e b i l i d a d 
de l a sangre. 
HERMOSO C L I M A 
G R A N H O T E L 
E X T E N S O S PARQUES 
P r ó v i m o a Bilbao. Varios t re-
nes en el d í a . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visi l los, Cortmas, Ga-
l e r í a s , Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especial idad en bordados pa-
ra con fecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi-
c i l io , y nos encargamos de la 
co locac ión . 
chalet por temporada de vera-
no; tiene m a g n í f i c a huerta , cer-
ca de la capi ta l , precio m ó d i c o . 
Informes en esta Admin i s t r a -
c ión . 
Las antiguas pastillas pecto-
rales de R i n c ó n , tan conocidas 
y usadas por el p ú b l i c o santan-
de i ino por su resultado para 
combat i r la tos y afecciones de 
garganta , se ha l lan de venta 
en la d r o g u e r í a de P é r e z de l 
Mol ino, en l a de Vi l l a f ranca y 
Calvo y en la farmacia de 
Erasuni 
X X O l O Í S 
Con lo ú n i c o que se tienen los 
pisos y muebles bri l lantes , bo-
nitos y siempre como nuevos, 
es con 
« E L R E L A M P A G O » 
producto sin i gua l , de recono-
cido m é r i t o y fama mundia l -
Colores: N O G A L , C A O B A , 
L I M O N C I L L O y s in color. 
De venta en t odas las buenas 
d r o g u e r í a s y bazares. „ 
1 )epósi to general : P- MORE-
NO, Mayor, A DRID-
i e t i x o ¿ 
nuevos, de ocas ión , g r an mode' 
lo , cruzado en nogal y coriD 
marcas americanas. Saldamos 
dos. R U A M A Y O R . 15, bajo. 
DIESTRO Y R O D R I G U E Z ^ 
S e u j n d e p a p e l o l e j o 
AÑO X.—PAGINA 1 
CANDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
I jc:o rápido de pasajero» c-ida velnta día» desd» 
JPír. ria a Habaia, Veracruz, T «mplco y Nuava Or ean» 
U o X l M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Wvasor M A A S D A M , saldrá e! 11 de Julio. 
pnAM. " el 1 de agosto. E D A , 
L E E P D A M . 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
£ D A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N O A I V I , 
M A A S D A M , 
2 2 de agosto, 
el 10 ae septiembre 
el 3 de octubre, 
ei 24 de octubre. 
f»l 12 de noviembre, 
el 5 de diciembre 
el 26 de diciembre 
D E S T I N Q 
Habana 
Veracruz . . . . . • 
Tampico 
Nueva Orleaus 













ín eBt0S precios están incluidos iodos los impuestos, menos a 
¡¡nJEVA OBLKANS, que son ocho dollars m á s . 
TMbién sxpiaB es ís agencia b iüe ies de ida p onelía con si; 
Imporíajile fiescoenío. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. E u primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica , los camarotes son de D O t 
n r r U T R O literas, y en T E R C E R A C L A S E , los camarotes son 
Se DOS C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE'dispone, además de magniticos C O M E D O R E S , F U M A 
D0RKS, BAÑOS, P U C H A S y de magní f ica biblioteca, con 
obras de loa mejores autores. E l personal a su servicio es todo: 
REBAJAS A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará 
ana reducción del 15 '•or 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dingirs»} a su agente en Santan 
deryüiijón, HON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, princi-
nal —Apartado de Correos mimpro 38.—Telegramas y telefone-
mas, F R A N G A R C T A . - S A N T ANTIER 
e n d i c o u a g u e 
M A R C A S R E -
G I S T R A D A S 
l a 
: A B ? I C A ; N P R O N I L L O 
( ITXI)ADA E N 1761) 
PÜELA muy firme e imper-
meable, buen i-aspado-y dó-
cil a la cuchilla. 
BECERROS y V A Q U E T A S 
flexibles, impermeables y 
buen engraso. 
p X C A L F , prieto de tlor, fle-
xibie, buenos tintes (acredi-
tados en ia fabr icac ión es-
pañola). 
Í E S APARADOS, esp.-
«ales p a r a d calzado bueno 
' 0 $ Ú basta y fina. 
FILOTE ptíra guarnicioneros 
A L M A C E N : C u b o , n ú m . 8 
( F U N D A D O E N 1855) 
V e n d e : 
T O D A GLASE D E P I E L E S y 
a r t í c u l o s par;1, c;!Izado. 
CORREAS D E GüERjQ al ta 
n i ñ o y al cromo y de balata 
para transmisiones. 
P IELES para forrar coches. 
B A D A N A S paira libreros 
POLAINAS V I .KOMINS. 
TACONES D E (JOMA «HIS 
F A N í A f y « l ' A l . A T I X K ' in-
gleses, cón chapa de cuero. 
BETUNES V T I N T A S , «Qnole 
S a m » , y otras marcas, de las 
que mejor conserA'an el cal-
zado. 
A R T I C U L O S D E P I E L y C U E -
RO, maletas, carfi r á s , mo-
•nederos, c inturones , estu-
ches para regalo, etc., etc. 
(LA M I ' Z A S inglesas del p a í s 
-ara KinpiaT metales. 
SI LLKL'í )S superiores. 
B L A I v E ^ 'S Icgíiiii ios protec-
toj'es del calzffáo. 
( A X A M O S franceses, alema-
nes y del p a í s . 
P L A N T I L L A S de corcho y ra-
p ó n . 
*curtQn a, cromo toda cjase de pjejes de monterfa Con 
Géneros de esta Casa s^ tiene siempre asegurada le 
clientela: 
PRECIOS £ I N COMPETENCIA 
preparado compues-
esencia de anís . s ^ t l -
l o ™ S m n ventaia a l bicar-
^Pesetas . Bicarbonato de 
OÜ8a purísimo. 
B e n e d i c t o 
le glicero-fosfato de c a l de d
C R J L O S O T A L . -Tuberculosis, 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
a 8,50 pesetas. 
toRm™ D 0 C T 0 R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 . -
En q De VGnta en las Principales farmacias de E s p a ñ a . 
Santander.- P E R E Z D E L M O L I N O . - F l a z a de las Escuelas 
H AÉ*:Jki 
H A M 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r a o s A L E M A N E S d a S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 5 d e ¡ u l l o p e i v a p o r 
E l 15 de agosto, el vapor T O L E D O . 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 20 de (ictubré el vapor T O L E D O . 
E l 24 de noviembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 2'; <lc diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores es tán construidos con todos los adelantos modernos y sqn de sobra conocidos por 
el esmerado t rato que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n médicos , ca-
mareros y cocineros españo les . 
Para i ! Wimi M$ii a l i s immlmi [arlos H u e y V- M n U \ 
A N T I P A i L U D I C A 
h base de fenato de M quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de la Universidad de Pan 3 
En oenta en todas las Farmacias 
Ventaa lpo rmayor :3 ,vRuede B é a m , P a P I S 
S e n e c e s i t a D i a f c n t e 
para licores. Escribir , bajo sc-
ore, a B. Nt¿ Ad ín in i s i r ac iÓn , 
Inú t i l sin ind icar relereucias, 
pretensiones y l íneas conocidas 
E C I B O 
con frecuencia del ex-
trarjero las últimas no-
vedades en papeles pin-
tados pa^a habitaciones 
y cristales, que vendo 
muy baratos en la 
Df< g lH U } PtiifUíDetfa 
Alameda Frlmera, 14.-Te!. S-67 I 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frenteCampos Sport; capacidad 
50 amos v (Hice lítalas indepen-
dientes. S E A L Q U I L A N . , 
Informarán en esta Adminis-
tración. 
S A S T R E 
Se réronnan y.vuelven fracs, 
smpkins, gabardinas y unifor-
mes rer fecc ión y economía . 
V u é l v e n se trajes y gabanes des-
de (¿LINCE pesetas. 
M O E E T , núm. 12, segundo. 
S E - V E N D E . .Magallanes, 51, se-
gando, ml ' u r i iu i ian. 
I 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los l'errocarrilf's del 
Norte de Es ana, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vaoor, Mar ina de (.í-ae-
r -a y Arsenales del Esiiulo. Compaf i ía T i - a s a t l á n t i c a y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares a l Cardifif por el Almi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - P a r a centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
I I A C A N S E P É D I D O S A LA S O C I E D A D 
1 i LILI ÍEJÍA E S P A Ñ O L A . ISAKCLLONA 
Pelayp, 5, Bareéjloiia, ó a su agente i-n M A D I x I D : don 
R a m ó n Tppete, Alfonso X I I , laL SAN T A N DIOR: S e ñ o r II i -
j > de. Angel P é r e z y Compañía .—GíJOM y A V I L E S : Agen-
tes de ia Sociedad Hul le a Española' .- - \ ' A L E N C I A : don-Ra-
fael T o r a l . " 
•Para, o ros informes y precios a las olicinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A A O L A 
c l o n p a r a o L A V O N A 
El mejor tón ico q « c se conoce para l a cabeza. Impide la caída, 
d e i p e í p y le hace crecer maravi l lnsai ie nu-, p ó r q u e destruye ta 
caspa que afecta a la r a í z , ])or lo qttíe éViíS la calvicie^ y en m u -
chos casos favorece la salida del i)elo, resultando é s t e "sedoso y 
flexible. Tan precioso -preparado d e b í a pres idi r siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo (|ue hermosea el . cabello, pivs-
(-indiendo de las d e m á s vi r tudes que t an justamente se le a t r i -
buyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La et iqueta i n d i c a el modo 
de usarla. 
De venta en Santander, en l a d r o a u e r í a de P E R E Z DE 
MOLINO. 
P M O S s is (¡OMPErESCIA 
S E G M E N T O S PARA 
V A L V U I - A S I H I i n i l U 
P I S T O N E S 
B U L O N E S 
EUROPEOS 
R A Y D O A rne r i canós 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PAIIA 
COCHES p f A T 
CAMIONES ' ' f } 
(l ARANT1A i SKIS MESES 
A G E N C I A l i H i P í r f l 
Paseo da Perel», 21 P.fi í l | | l | 
T E L . 6-85. I f i a ^ y M i 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis k i l ó m e t r o s 
capi ta l , a pocos metros ferro-
c a r r i l y t r a n v í a . Posee j a r d í n , 
huerta , cmu'to b a ñ o , agua, luz 
y garaje. I n f o r m a n l , REBO-
L L E D O , floricultor, Plaza Vieja 
Profesora en partos ? masajisfa. 
Hospedaje embarazadas. U l -
timos adelantos.—CONSULTA D E 
e^'íoRoifl)* 7 TRiPiiieaDo. 4.0 
R E G I S T R A D A 
íinnr... -.««no'" M m a l p ú b l i c a 
Muebles nuevos.—Casa M A R 
T I N L Z . — M á s baratos, nadie:Se v e n d e e n e s t i t c h e s de) 1.000, 500 y 250 g r a m o s y p a -
para evi tar dudas consui tenq,ue tes d e 500 , 250 y 100 g r a i n o s , p f e o l n t a a 6 s ^ , G a n , • 
p. - cos . Juan de Herrera , 2. t i d a d m í n i m a e i n c o k i l o g r a m o s . 
S E A L Q U I L A N A N T O N R O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
' i ( r* - IMPORTAFORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, C A N E L A S 
pisos amueblados. In fo rmaran ~ . m • « ^ . « * « T » 
n.-s,.-, A d m i n i s r a c i .n. « A J V T - A : 1W 3 0 J B W 
S E V E 
preciusa s i l l e r í a , [n formar^n en 
esta A d mi l i i si r a c i ó n . 
L A I S Y C O Ñ A C 
Signen trinnfando sobre todos tns t imi í a r e s , 
habiendo obtenido M l a Expogieiin de Roma 
6 r a n P r e m i o d e H o n o r , 6 r a n e o p a d e H o n o r v M e d a l l a d e O r o 
P H 0 B A D N 9 8 Y S A B R E I S L O Q Ü E E S B U E N O 
B f l & D O M E R O h m m ( s n c e f o r ) U D H & L B ( S A H T M D E R ) 
S i l b ^ o - Z a i r ^ g o s a - ® A W T A I ^ Í Ü B M , ^ e l a s c o , n u m e r o 1 , 
á t i c o s , C á m a r a s , B a n d a j e s m a c i z o s , A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
- " I 
! i 
5 n s e g u n d a p l a n a : 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
He a q u í "las tres g rac ias» , vestidas 
con arregílo a l újftárho figurín do, la 
Mi;da parisina. 0 «Jias. tres desgra-
cias», como ta l vez, esífaimie alg"ún pa-
p á gm, por casuadidad, fije su atiMi-
f iú i r -en- el gra.bado que i lus t ra esta 
ciharla. Porque, reaJimente, los nrode-
los • reprcduicidos p n i ñ e r o , crea-
ción de Douiciot y los otros dos de 
•Wlortíl) no woii de los que tacilniente 
pueda in:iitar nma costurera aveníta-
jada eu la- prnpiu casa de l a oliente 
y bajo la eaipridlidisa direoeióri de és-
ta o de- las s e ñ o r i t a s -de ta casa'. 
E n este caso, reconozco que la Mo-
da es, a veces, la mayor to r tu ra de 
ciertos padres die famjt ia que, por su 
v ida social, se ven precisados a pre-
eeíiitarse ellos, y sus hijas sobre todo, 
de í n a ñ e r a saiiperior a s.u. s i t uac ión 
econóniác/a. 
Ayer , s in i r m á s lejos, u n pobre 
¡ C u a n t o n o s h e m o s r e i 
d u c i d o y a ! 
m 
^ 
señor , cspioso de una mujer veleidosa 
y padre de cuatro nerviosillos re'to-
ños , que dan ciento y raya a l a ma-
m á , en el curso de nuestra conversa-
c ión acerca del veraneo, de la p i o x i -
ima y ya segura apertura del Gran 
Casino doil Sardinero, del lu jo de las 
mujeres, de l a fiebre de i n s t a l a c i ó n 
de .imevos bares, etc., etc., me di jo 
compu ngid úsimo: 
—•Desengáñese iiis<ted, amigo Rose-
IIón; estamss desicientrados, no v i v i -
mos una v ida real. Yo, t a l vez, no lo 
veré , porque me siento deca ído , casi 
agotado; pero, si Dios no lo remedia, 
eBrto se l o va a llevar pronto l a t ram-
pa. Por mi miujer y por mis pobreci-
í a s hijas lo siento; porque ¿qué s e r á 
entonces de ellas?... ¡Y, si al menoi , 
a lguna de las n i ñ a s se casara bien!... 
¡Pero cá , rio o a e r á esa l^reva! 
T r a t é de consolar gd atr ibulado es-
poso y amant ís imio padre porque se 
Oe ]mdia aihdgar con un cabello; pero 
tíGdp fué imVtil. Cmi t inuó con sus la-
mentaciones y hasta l legó ,a echannr-
un tanto do culpa en el desbarajiusíte 
y desnivel do jnuii'h'ps hogares, debí 
do a la « m a l d i t a - M o d a » , de la cual 
ve í a ,011 nií «un progénere» y «un 
alentador dol lujo». 
En fin, que me a m a r g ó l a conver-
ven no tuve tiemipo para fijarme en 
las niiujeres, deseoso de hacer u n ca-
p i t a l pa ra casarme. L o he reunido 
cuando era viejo y como comprende-
r á s , albora no sirvo para nada. Y de 
s a c i ó n ett huen señor , sin pensar que tu vida, ¿qué me cuentas? 
l ier tos desniveles económicos y no —Tamibién esituve en la Habana y 
pocos desbarajustes familiares son míe ha pasado como a t í . Soy r ico, A s í como la estatua de Pignate l i en mueilte entre los pacíf icos tram 
fáci les de remediar. Pero, para ello, es verdad; pero s in mujer. Zaragoza, con su brazo derecho ex- tes, y hasta nos dicen que las Q¡ 
tas preciso e n e r g í a unas veces y otras —iPues a t í bien te han gustado to- (tendido horizontaimente, parece mar- p a ñ í a s piden peaamiso a l - SindiS 
buen'ejemipllo. Poique, si bien es ver- das ellas. car con el índ ice el carao del Canal Unico para ciicuiliar libremente y 
dald-que el sexo débil siente verdade- — Y me gustan, ¡qué caray! Aunque de A r a g ó n , que tantos banoficios re- carros, comió si hubiera un ¿ J 
ra debilidad por «sus t r ap i tos» , no lo viejo, sigo, adiiniirando al bello sexo, porta a las no escasas tierras de sus dentro de otro Estado, 
«s menos que el sexo fuerte siente —jPero albora no se fijan en nos- m á r g e n e s , eil testamento de Isabel la ,¡Oih, s eño ra !—di jo luego el dm 
otras • debillidades t n á s censurables otros. C a t ó l i c a parece t a m b i é n s e ñ a l a r en imerlcicuitor — , ese estado de ten 
qiue el lu jo , que, al fin y a la postre, — ¿ P o r qué no, hombre? T o d a v í a , to- M r k a a los eapañcilcs las posiciones .que parece verse en Barcelona " 1 
tiene sus límiites, poique l a Moda es d a y í a s i nos aneglamos, damos el que asogoren el porvenir y seguri- dece t a m b i é n , como el que veníaaj 
cada d ía m á s var iada y se simiplifioa opio. i (¡acj ia n a c i ó n , sin la amenaza de 'tratando, por ser hermano gein^i 
hasta el extremo de deseenider a los —¡Qué pi l l ín! Eil pite ra o joven. Esto que nuestros antiguos dominadores nuestra misma decadencia, pues' 
bogares nwVs niod.-<los. ¿No es as í , Sí que es' bueno: dps jóvenes que des- y constantes, enemigos puedan cnce- otra manera h a b r í a e n e r g í a sufieji 
'actoras? Entonces sigames adelante, aprovcciharon su tiemjjo y ahora, do rrarnos en casa o venir a tratarnos te para repr imi r le y ofrecer al M 
L a buena sociedad santanderina, l a viejos, se creen tenorios' ¡Maldi tos como parias, como lo hicieron en su daiciano las g a r a n t í a s a que tiene ¡ J 
(lisilinguida colonia veranieg-a que ya a ñ o s ! doma n a c i ó n y lo h a n vu.el.tv> a hacer feot í s imo derecho para su desenvfl 
ha comenzado con sil concurso a dar * —-Oye, ¿te acueirda® de aquella ahora con nuestros prisioneros. Pe- miento. Asá es que r í a s e usted de 
vida a nuestras playas, todos, en ge- Piancracia qiue conocimos en l a Ha- ro ¡ayf que no contaba, entonces l a fanfarronadas de Juan o de í>¿ 
uoral, y m á s que nadie el elemento b a ñ a hace veinte años? g ran Reina con que l a decadencia de m á e n t r a s estemos bajo el grave 'mi 
joven, el pol ler ío , estamos de enho- —¿Aquel la morena, es decir, t r igue- l a raza nos h a b í a de inu t i l i za r an- blema de Marruecos y del t-anjp 
ñ a al uso americano, que nos t e n í a dando el tiemipo, no tan solo para grave estado social que, oportutt 
sorbido el seso? grandes emipresas, sino hasta pa ra miente, ha t r a í d o usted a colación 
—tLa misma. ¡Qtué guapa era, eh? conservar lo ' que nos dejaran n ú e s - Aunque es indudabile que en el cuil 
—No me digas nada, que t o d a v í a tros mayores, can t an ta g lor ia des- de l a conve r sac ión no se hubieJ 
se me revuellve la s a n g r é sóilo de pan- cubierto y conqiuistado y con amor y quedado en el t intero, como suele y 
sario. d e s i n t e r é s civiilizado. cirsC', porque viene a ser hoy la mú 
• —¡Ay, ay! ¡Qué tiempos aquellos! " Por eso las gentes vieron, no sé d m a aatnjialidad o oues t ión candenh 
—Me parece que los cíhicos do aho- con cal'itna o i i s ig i lac ión, l a p é r d i d a como d i r í a n ciertos polemiistas, M 
ra son TIIÁS listos que los de antes. de nuiestros restos coloniales, de spués tocar tan de carca las consecuencia 
—iPUics a m í me parecen m á s ton- do haber sido empapados en sangre Y yo, que t an coniforme me halla 
tos. españo ' la , y el hundimiento en los pon niiuicíhos de los . ipuntos allí a 
—)¡iHomibo'e!, ¿por (jné? miares, a su vez, de nuestro poder puestos, s e g u í callado con todo 
—¡Piues porque comipendian l a v i d a naval . Y por eso t a m b i é n , o por l a pesimismo que acerca de la sueii 
en esos bailes que so l l aman fox-trot, popa, eficacia qu izá de los cuantiosos de m i pa t r ia me vienen hace ti( 
can can o como sean. sacrificios del púeiblo en l a c a m p a ñ a inspirando los qne; cuando sientd 
—Tú te fijas sóilo en el anverso de ^e Marruecos, ve sin protesta hablar en l a oposic ión l a fat iga de algo qll 
la medalla. Antes, a c u é r d a t e , que los ^el abandono de Afr ica , a l a que van hay muy importante dentro de nuesl 
jóvenes , cuando v e í a n a una mujer considerando algunos como una gran t r a cavidad t o r á c i c a , se concenlmf 
que les gnstaba, se pasaban casi una l ^ 1 " ^ donde se consiumen las ener- se agi tan y peroran, ofreciendo lal 
'parte del a ñ o detr.-is de ella sin do- <̂ a"q a p a ñ ó l a s y perece no poca j u - panacea de nuesitros males con solu-l 
icirla nada. Otra, lanzando suspiros ventud.. i I cienes que dicen tener para todos i J 
bajo su balcón, ' y otra d i r i g i é n d o l a '*'v*:ii ^ no valemos o no pedemos pra icear ías , como s i no los hubléiiJ 
piropos no m n v digea-ibles. Tota l , qu-; sostener/lo por falta de capacidad nios visto máis quinlce veces en M 
cuando llegaban a entenderse, 'esta- ^ o ^ ó r n t o a 0 p0r cualquiera otra cau- pol tronas ministeriales, y cuando sJ 
ban casi aburridos de verse y no ha- V^'^oe querer decir esa impasi- ben al Poder, las mismas muestraJ 
hilarse. Después , naturalmiento, el no- v 'dad an'to los criterios abandonistas de incapacidad, los misónos errores! 
viazgo duraba dos, tres o diez a ñ o s <íue' ^ uno u otro modo se manifies- las mismas torpezas de siempre. I 
y si se carvahan ai fin, no temninaba t a n ' d,e.Ía(ilo, qué s i a los que nos E n A r a g ó n hay u n cantar que dicj 
mal del todo. procedieron en el curso de la vida «.Baja a l a puerta, Francisco, 
¿Aíhora? Como los norteamericanos: deoaifcro de nuesl ra nacionailidad lea qne te quiero dar el beso 
te veo, ta hablo .porque sí ; me quie- CUP0 pn s,,erte v i v i r en medio del es- que te ofrecí esta m a ñ a n a , m 
res porque te quiero; nos casamos, f o n d o r que les daban aquellos hom- y yo cúaniplo lo quie ofrezco.» 
¿Y después? . . . ' ,,res. ^ i&nio resipeto y a d m i r a c i ó n As í como nuestros políticos. Qt 
—»Los trastos a l a cabeza. alcanzaran en el mundo con las p á - l a .organización de nuesl ra adminM 
—Eso mismo. Yo creo que l a r a p ¡ - Slnias de g lo r ia que escribieron en t r a c i ó n ; que ol arreglo de nuestafl 
dez en los casorios d é h o g a ñ o hace "1,,es'tra H i s tppa con las artes, las Hacaemda; que las eiaonomías, con 
que éstos resulrten a veces funestos f€tras Y . 'a espada, a nosotros nos otras varias cosas que tantas vecésl 
—JiQné juventud! ,'0ica v i v i r sufriendo las calamidades he visto ofrecer, aunque sólo con las I 
—Viven l a v ida m á s de prisa. L a íf,ue l110S a^arr'ean las torpezas da los tres enumeradas t e n í a m o s a la M 
humanidad , que ha i n v e n t a ü o medios '11.oa™>r€S ineptos que venimos pade- c ión , una vez realizadas, boyando en| 
'abnona ñor ol bnen ses^o eme va to- ^ « ^ ú v i l e s tan r á p i d o s como las lo- cl<;ndo.- felliicidad. ¿Y q u é se ha hecho hasta 
n'm iido el veraneo q - c ó m o t o r a s , los aviones, etc., t a m b i é n Y , resignados, sabremos confor ahora? :Responda quien lo sepa, que| 
vivaimiente sen t í s de divert iros hones- V1":''u (íu'e cvaii mei 
t a m S Je van a c o S Aiquellos tiempos son pasa- ^ P 0 ^ u * ^sia. soore. ser dura, xna en e. senauo 
nranto en c a l i d a d . Ta l voz dentro dos y má>* pasados que un par de ®? ha«e ya> larga y cos tos í s ima , gra- "Pero j u r o por las cenizas de V» 
ie esta séanaha, a vuestras m a ñ a n a s huevos que lleven tres horas en bres erigidos en grandes capacida- meros en ol programa, 
des, y quo si hubieran nacido "en MAXIMIA.NO SANTIAGO 
.•iquoil.'s odninosoe tiempos dol oheou--No seas mñia r ln rn hnnhvo Tú W f ^ V » ^""Jusue ueinpos nei ouscu-
R e n n i ó n impor t an t e . 
playeras llenas de sol y suturadas de n i rv iendo. 
•'risa, s u c e d e r á n las a í r r adab l e s tar- —Pasados, s í ; pero mejores. 
- del Gran Casino con s.n ameni-
sima orquesta jazz-band Marcihentti , com 
en l a que tan maravillosamiente en- ipodemos n n, ^ .nt í 
c a r n a n V s m á s modernos bailes, y - T ú no p o d r á s ; pero yo y a lo ^ £ ^ ^ ^ 1 1 ^ 6 ^ ^ ™ * * * * r e C Í b i r a l a t * * ® * 
ms m m e s teatrales, expres ión v iva creo que puedo. - - i c i p o n e i i a ue un Jiuzgado. r e a l , 
deíl arte comediógra fo , de l a discio- —-Nada, chica; eres un imbéci l • f 6 , I™1^6 'Adivinarse en el fuero 
ción y de la g rada fina del reporto- - J í o m i h r e , no croo que debas insu l - Z T l ™ * dc1 los qUC ' © n el despar/ho de l a Alcaldía ten-
r io de l a comipañía del teatro Lara , rtarme. 
de M a d r i d , ciuyas c a r a c t e r í s t i c a s sien- —Qué,, ¿me vas a meter miedo? 
tau t an bien a vuestra manera de _ T e advieato que a guapo nadie lh)a n ^ A ^ V ' m , l l i W r ^ *Tn T;« nQr Auvarez San M a r t i n , p 
ser^ siempre dis t inguida, alegre .y de ,nie gana. 
— A m í tamiijoco, miámofreto. T Z i 1 0,1 L Z I T ™ , írjfn ™ c ha.no ha de dispensarse a nuestra 
-Indecente, viejo verde... l
, te 
á n d í 
lar algo. con todo el Imperio , no es t á tan le-
s e g u í a diciendo—, en que con sesen-
g m c a m a r e r o . ^ S e ñ o r e s , ngan i a - & ^ ^ ^ ^ h S l t ^ Ll A esta imiportanite reunión e*tá« 
co nn mes nadie hubiera s o ñ a d o . 
Pasfo Tranco a S. M . el Verano, de 
r i ivas galas m á s adeicuadas y má-s 
charlas sucesivas. 
Rf íSELLON 
Xgualiiniente han recibido invitacíóii 
C h a r l a s . 
Q u i e n m a l e m p i e z a m a l a c a b a . 
Em el café X. U n s e ñ o r como do se-
senta y cineo a ñ o s de edad, con asr 
pecto de ricaidlio amiericano, se sien-
,ta en un .sola, coilmcando su sombre-
r o y el bas tón en el mismo. 
Oega otro s eño r de edad y aspecto 
parecido y, ¡sin fijarse, se sienta so-
bre el soiu nbrero al cual , conno es ma-
lnra.1, aplasta. 
Como dicho s e ñ o r nota cierta mo-' 
lositia, se .levanta y m i r a cuando tam-
b ién el ofro, airadamente, le incro-. 
pa: 
—Ya p o d í a usted .mimar d ó n d e se 
sienta. 
—Y-nsted m i r a r d ó n d e pone las co-
sas. Hsilo sofá es para sentarse y no 
es i n i 'coLlgador n i basitonero. 
—Lo que a m í me parece que es us-
ted un fn seo. 
-Y usted .un guanajo. 
— Y o no quiero nada; ma voy por jos para aue '^ i -o ra veamos üídifo- ' í f lia loc,alidad. l a Asociación de 1* 
no estropea? las narices a ese tío. P ienie l t n ^ a ü T y a i r i a cam- ^ n t a n d e r i n a y los d i r e c t a 
— Y yo, por no mandarle a l hos- p a ñ a sosítenáda sólo contra las cabi-
P'i^al- Oas de nuestro protectorado que no „ 
Eil m o z o . - T o t a l , que se encontra- se han soanetido. pero que han llega- f . ai010. f ^ f 1 ^ P ^ r s o ^ 3 a 
ron r i ñ e n d o y se despiden r i ñ e n d o y do a entretenernos ciento cincuenta ' P ^ ^ ^ ^ e s a l Comercio, Industrw 
sin tomar nada. 
¡Diemonio de viejos! 
D. CAMIROAGA 
—Sí , señor , no me mi re ; usted es 
iguad que un guanajo, y sepa que 
con Crísipiiilo R o d r i g á ñ e z no se juega. 
—¿Ibx l r i gáñez di jo usted? 
—Sí, Roldr igáñez. ¿Qué p a s ó ? 
—¡Hombre , por Dios! Vernos des-
pués de diez a ñ o s de s e p a r a c i ó n y sa-
luda rnos con insuíltos, no lo creo ra-
zonable. I i n las proximidades de l a es tac ión devolverle ranas y sailvos, como lo 
—¡Garaiy!, pues es verdad. T ú eres del Fe r roca r r i l C a n t á b r i c o y por re- hemos hecho, los prisioneros que de 
Bienvenido Mét r ico , ¿no? sentimientos anteriores, discutieron f ¡ t e n í a m o s nosotros con cuatro m i -
E n t r e obre ros . 
P o r r e s e n t i m i e n t o s a n t e -
r i o r e s . 
m i l hombres,, a m é n de varios barcos ^ 
de guerra y buen n ú m e r o de aero- r?, ^ u J TV J Ai-.rorp? San 
pflanos. Y lo peor e s ^ o h i e t ó otro, al J ^ ^ ^ á ™ P e d r f ' - Í S t ^ ' 
mismo t i e m p o m i e .se ouitaba las ga- ^ o l v l ( > / ^ l , I L e S t r i o ^ 
fas con . quo l e í a «El Pueblo Vasco», T ™ ^ ? *%¡?v ex P 
de Billbao-qiue hemos sufrido- un tre- ™lnisJ f r i0 d ^ ^ ^ G o b E r n a " t n i t ó l # 
miento m M m v pactado con un 1 r ^V- d,eresita, ^ 1 V 
bandido para au - n o ! entregue uno . ^ L ^ T X i d t n T a ^ ^ l 
prisioneros, o n í o n n o s no pocos de f ^ f ™ 0 ^ ^ '"P6"'18, V i ^ i n ^ o $ 
ellos por oí pósirno t r a t ó q i e les ha í ? del ^ c ^ T ^ T ^ í r ^ n ^ 
dado el c r imipa l , a trueque todo de ^mo 7 h i e n d o votos por su pi 
. . o ^ ^ o « to restablocimienito. 
De Buenos A i r e s . 
-Me jiarece qne sí . aicaJloradamenté los indiv iduos Sera- llonos encima, quo le han servido r -Venga un abrazo, hombre, y per- Z " ^ T " para comiprar mate r ia l de guerra, 
dona mis ad jé t ivos ; pero, ¿dónde has •f,n ^ e r o y E m i l i o Acebo coi 
L l e g a e l m a t r i m o n i o Gue-
r r e r o - M e n d o z a n el que nos h a b r á n onusado m á s 
estado metido, homhre? iLó(pez, de 25 y 28 a ñ o s de edad, res- bajas y a q u i z á que prisioneros en-
—No me digas nada. Me he pasa- ipecltivamente, Endose a las manos y tresados. BUÍElNOf? AIRES.—A bordo d e ' ^ 
la vida. . . p roduic iéndose lesiones mutuamente. 'E,Sito P ^ c e qaiQ nos anonada—«gri- «¡Cap M o m i o » h a ' l l e g ó l o ÍI O< 
—/En un s.noño? f i i fahtá i» ñor n m m r o i n de í a ^ l m t(Wf,,'0 des<lo otro departamen- puerto la C o m p a ñ í a ' t e a t r a l ^ f " ' ^ 
— l o , jo. Tñ siemmre do tan buen 1 * : , f T 1 T a . to m imásmo Menldaza, siendo recibidos en el niu«' 
ííii&ñior. Xo, he pasado l a v ida en 'Ca- Cuard ia c i v i l , Je fué ocupada al Se- ¡Pero—remiso una señora qne h a b í a por numeirosos amigos. # 
•magiii'y. traba ¡ando para r eun i r unes ralííin uina pisitoHa a u t o m á t i c a con estado callada ha si a entonces, aun- (Los s e ñ o r e s Guérrero-Mondioi" . 
Afl oir aquel p lumí fe ro - calificativo,'centavois, y albora casi acabo de lie- tres c á p s u l a s cargadas y u n a v a c í a , qnie m u v atonta a lo que, so decía— proponen dar a conoicer en i a - ^ , 
el pl-imior viejo m i r a al dtiro sonpren- gar, re t i rado dol todo, a descansar,' !LoiS dos suiietos v el a rma fueron riada dicen ustedes de Barcelona, Mlica Argent ina .las úlltiitnas ^ 
idido. j a v i v i r t r anqu i lo y sosegado. . . • • •• J 1 T 1 1 donde se asesina, se atraca, se roba, oiones toaitrallios de gran ('x!¡tcV •iIfliiC 
T a m b i é n el otro le m i | a como de-l —;,Y'soltero? puestos a d isposic ión del Juzgado de ^ iir,oU¡au on lnt; nallpg bandas i e p a ñ a , y emprendé i rán su labor " 
gafiáiidole y dic iéndole a su vez: " —Por los cuatro costados. De j o - I n s t r u o c i ó n del distr i to del Este. pistoleros, sembrando l a a la rma y la diatamenite. 
